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 Το νερό, το θαύµα της δηµιουργίας, αυτό που έδωσε, δίνει και θα δίνει 
ζωή στον πλανήτη µας αποτελεί ένα από τα πολυτιµότερα αγαθά. Μέσα σ’ αυτό 
δηµιουργήθηκε το πρώτο κύτταρο της ζωής και είναι το πρώτο που ψάχνουµε 
για να δούµε αν κάπου υπάρχει ζωή.  
Η παρουσία του µέσω της βροχής, κυρίως, δηµιουργεί την ψευδαίσθηση 
ότι συνεχώς δηµιουργείται καινούριο και τα συνολικά αποθέµατα του πλανήτη 
µας αυξάνουν συνεχώς. Λίγο µεγαλύτερη σπουδή και ενηµέρωση οδηγεί στο 
δεύτερο, εσφαλµένο και αυτό συµπέρασµα, ότι το νερό αφού κάνει κύκλους από 
τους ωκεανούς στη στεριά και πάλι πίσω, ποτέ δε χάνεται, δεν τελειώνει, 
αποτελεί ένα ελεύθερο αγαθό, προσιτό και επαρκή για όλους τους ανθρώπους. 
Οι εικόνες που µπαίνουν µε τα µέσα ενηµέρωσης στο σπίτι µας και δείχνουν την 
έλλειψη που αντιµετωπίζουν κάποιες περιοχές του πλανήτη και την απόγνωση 
των ανθρώπων εκεί για το πώς θα ξεδιψάσουν τα παιδιά τους, η γη και τα 
κοπάδια τους οδηγεί στο τρίτο λάθος συµπέρασµα ότι εµείς είµαστε τυχεροί που 
γεννηθήκαµε σ’ αυτήν εδώ τη γωνιά του πλανήτη και ποτέ δε θα 
αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα.  
Ακούµε βέβαια ότι πολλοί πόλεµοι στο παρελθόν αλλά και τώρα γίνονται 
για το πετρέλαιο όµως πολλοί επιστήµονες επισηµαίνουν ότι οι µελλοντικοί 
πόλεµοι θα γίνονται για το νερό. Είναι κάτι που ακόµη η µεγαλύτερη µάζα των 
ανθρώπων αδυνατεί ή δε θέλει να το καταλάβει και κρύβει το κεφάλι της στην 
άµµο όπως η στρουθοκάµηλος. Ασχολείται µε άλλα σπουδαία και πιο «πιεστικά 
προβλήµατα», όπως η εξασφάλιση της ενέργειας, των πολυτελών αγαθών, 
σπιτιών, αυτοκινήτων , ηλεκτρονικών συσκευών, πλούσιου φαγητού και δε 
σκέφτεται ότι και µε την έλλειψη πολλών απ’ αυτών µπορεί να ζήσει ενώ µε την 
απουσία του νερού δεν µπορεί πάνω από τρεις ηµέρες. 
 Η συνειδητοποίηση αυτού του σπουδαίου γεγονότος όπως και ότι το 
καθαρό νερό συνεχώς µειώνεται σίγουρα θα οδηγήσει στην ευαισθητοποίηση 
και στην λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να καταστήσουµε αυτό το 
σπουδαίο αγαθό επαρκή, προσιτό για όλους τους ανθρώπους που ζουν και θα 
ζήσουν στον πλανήτη µας. 
 
 
   Στα πλαίσια, λοιπόν, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποφασίσαµε οι Γ2΄ 
και ∆1΄ & ∆2΄ τάξεις του σχολείου µας να ασχοληθούµε µε τον Τριπόταµο, το 
ποτάµι της πόλης µας.   Το πρόγραµµα είχε σαν σκοπό να γνωρίσουν οι 
µαθητές τον ποταµό που διαρρέει την πόλη τους, την ιστορία του, τη χρήση 






ΓΕΝΙΚΟ  ΘΕΜΑ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
«Τριπόταµος, το ποτάµι της Βέροιας» 
 
Επιµέρους..θέµατα: Γενικά για το νερό -φυσικές ιδιότητες του νερού- ο 
κύκλος του νερού - χρησιµότητα του νερού -κατανάλωση του νερού – 
προβλήµατα λειψυδρίας –φράγµατα, ταµιευτήρες- το νερό στη λαϊκή 
παράδοση - το ποτάµι ως υγροτοπικό οικοσύστηµα - ο ρόλος και οι αξίες των 
υγροτόπων - απειλές και κίνδυνοι για τους υγρότοπους. -  συµβάσεις που 
προστατεύουν τους υγρότοπους - ποτάµια και χείµαρροι - ο υδρολογικός 
χάρτης της Ηµαθίας - η ιστορία της λίµνης των Γιαννιτσών - η ταυτότητα του 
ποταµού –το ταξίδι του ποταµού -   η σηµασία του -  χρήσεις του νερού του 
ποταµού -  οι γέφυρες του ποταµού - συµβολή στην οικονοµία της πόλης 
  Κριτήρια..επιλογής..θέµατος  
Η ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 
Η σπουδαιότητα του καθαρού νερού ως παράγοντα για την ύπαρξη 
ζωής. 
Η έλλειψη της προηγούµενης εµπειρίας των µαθητών στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο. 
Η δυνατότητα διαθεµατικής του προσέγγισης. 
Στόχοι..και..σκοποί  
 Να γνωρίσουν οι µαθητές τη σπουδαιότητα του νερού για τη ζωή. 
 Τους παράγοντες που οδηγούν στην υποβάθµισή της ποιότητάς του.  
 Την ορθή χρήση του και τον περιορισµό της σπατάλης του έτσι 
ώστε να είναι πάντα διαθέσιµο. 
 Η γνωριµία µε τους υδάτινους πόρους της περιοχής.. 
 Να γνωρίσουν τον Τριπόταµο, το ποτάµι της Βέροιας, και της 
σηµασίας του για την πόλη. 
 Ευαισθητοποίηση ώστε να παρεµβαίνουν για την προστασία του. 
 Να αναπτυχθεί πνεύµα συνεργασίας και συντροφικότητας οµάδων 
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διαφορετικών ηλικιών και η ενθάρρυνση ατοµικών προσπαθειών. 
 Να εξασκηθούν στην παρατήρηση, καταγραφή και οργάνωση 
στοιχείων. 
 Να µάθουν να συλλέγουν πληροφορίες και υλικά σχετικά µε το 
θέµα τους και να τα ταξινοµούν σε ενότητες. 
 Η βιωµατική γνώση του φυσικού περιβάλλοντος και των 




 Παιδαγωγικοί µέθοδοι.σε..σχέση..µε..τους..σκοπούς..και..στόχους.  
   Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση του 
προγράµµατος είναι οι εξής: 
Η οµαδοσυνεργατική οργάνωση της διαδικασίας µάθησης και η βιωµατική 
εµπλοκή των µαθητών σ’ αυτήν. 
Η έρευνα πεδίου, η οποία ενδείκνυται στο να βοηθήσει τους µαθητές και 
να τους οδηγήσει στο να µάθουν «πώς να µάθουν». 
Αισθησιοκινητικές δραστηριότητες, όπως χειροτεχνίες, δηµιουργίες 
κειµένων ή ποιηµάτων, δηµοτικοί χοροί και θεατρικά σκετς. 
∆ιαθεµατική προσέγγιση του αντικειµένου µέσα από τα υπόλοιπα 
µαθήµατα του ωρολόγιου προγράµµατος (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη, 
Ιστορία, Τεχνικά) και άλλα ευρύτερα επιστηµονικά πεδία (Λαογραφία, 




Χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης δράσεων: 
 
Τον πρώτο µήνα έγινε ο χωρισµός των οµάδων, το αραχνόγραµµα µε 
τους επιµέρους τοµείς του θέµατος, αρχικό ερωτηµατολόγιο για τη 
διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων των µαθητών πάνω στο θέµα 
καθώς και ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων για την υπόλοιπη 
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σχολική χρονιά. Επίσης ξεκίνησε και η βιβλιογραφική έρευνα µε την 
επίσκεψή µας στη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας. Τους επόµενους 
µήνες εστιάσαµε στα επιµέρους θέµατα που αναφέραµε παραπάνω.  
Την άνοιξη ασχοληθήκαµε κυρίως µε την έρευνα στο πεδίο. Ακόµη 
προγραµµατίσαµε και πραγµατοποιήσαµε συναντήσεις µε ειδικούς, για 
να συλλέξουµε περισσότερες πληροφορίες. Το Μάρτιο επισκεφθήκαµε 
τις πηγές του Τριπόταµου και τις δεξαµενές ύδρευσης της πόλης µας 
ενώ το Μάιο επισκεφθήκαµε το Κ.Π.Ε. Νάουσας. Τέλος τον Ιούνιο, 
οργανώσαµε όλο το υλικό που µαζέψαµε κατά τη διάρκεια εκπόνησης 




Σύνδεση µε το αναλυτικό πρόγραµµα 
Με το µάθηµα της γλώσσας, µύθοι για το νερό – παλιά και νεότερα 
παραµύθια για το νερό –στίχοι, µαντινάδες, παροιµίες, γνωµικά - 
ακροστιχίδες, σταυρόλεξα – αποσπάσµατα από εφηµερίδες περιοδικά 
και ειδικά βιβλία για το νερό. 
Με το µάθηµα των µαθηµατικών, συγκέντρωση – ταξινόµηση και 
αξιολόγηση πληροφοριών- παρουσίαση µε ραβδογράµµατα ή άλλες 
µεθόδους- ποσοστά (κεφάλαια µε παρόµοιο περιεχόµενο υπάρχουν στα 
βιβλία µαθηµατικών και της  Γ΄τάξης και της ∆΄ τάξης).  
 Στο µάθηµα της Μελέτης σύνδεση µε την ενότητα 2 & 4 του βιβλίου της 
Γ΄τάξης και µε την 1,3 & 6 του βιβλίου της ∆΄τάξης. 
Στο µάθηµα της αισθητικής αγωγής µε χειροτεχνίες, κολάζ, ζωγραφιές, 
φυτολόγιο και τραγούδια  
Στο µάθηµα της ιστορίας, η σηµασία του για την επιλογή του τόπου 







Η δραστηριοποίηση των µαθητών µέσα από καινοτόµα προγράµµατα 
είναι εκείνη που δίνει µια διαφορετική πνοή στο σηµερινό σχολείο. ∆ίνει τη 
δυνατότητα της ενεργοποίησης των µαθητών και της µάθησης µέσα από τη 
βιωµατική διαδικασία. Η επιτυχία του δικού µας προγράµµατος 
αντικατοπτρίζεται στην ευαισθητοποίηση των µαθητών και στην αλλαγή 
στάσεων που επιτεύχθηκαν σε σηµαντικό βαθµό.  
Μέσα από την εργασία οι µαθητές  γνώρισαν  τον υδάτινο πλούτο της 
περιοχής και τη σηµαντική του συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη της 
περιοχής, τα  περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις δυνατότητες παρέµβασης 
για την επίλυσή τους. Ανάπτυξαν κριτική σκέψη, εξασκήθηκαν στην 
παρατήρηση και την έρευνα. Ήρθαν σε επαφή µε διάφορες πηγές γνώσεων 
πέρα από αυτή των σχολικών βιβλίων. Έµαθαν να δουλεύουν συλλογικά και 


































Φέτος εµείς οι µαθητές της Γ2΄ & ∆΄ τάξης του 4
ου
 ∆ηµοτικού Σχολείου 
Βέροιας ασχοληθήκαµε στα πλαίσια του προγράµµατος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης µε το νερό και ειδικότερα µε τον Τριπόταµο, το ποτάµι της 
Βέροιας. 
Πριν όµως σας πούµε λίγα πράγµατα απ’ αυτά µε τα οποία 
ασχοληθήκαµε και µάθαµε θα θέλαµε να σας πούµε τι είναι περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι µια διαρκής διαδικασία µε την οποία 
όλοι οι άνθρωποι, και φυσικά εµείς τα παιδιά, θα αποκτήσουµε γνώσεις, 
αξίες, δεξιότητες και εµπειρίες που είναι αναγκαίες για να καταλάβουµε ότι ο 
άνθρωπος βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση µε το περιβάλλον και γι’ αυτό πρέπει 
να κάνει κάτι για να λύσει τωρινά ή µελλοντικά προβλήµατα. Ο άνθρωπος 
πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του, αλλά να σκέφτεται και τις ανάγκες των 
µελλοντικών γενεών. Η λέξη αειφορία έµεινε στο µυαλό όλων µας. 
Ας έρθουµε τώρα στο θέµα µας: «Νερό» 
Για να υπάρχει ζωή στη γη πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει το νερό. 
Μπορούµε να πούµε πως είναι το αίµα της γης. Μάθαµε ότι αν και η γη µας 
είναι µια γαλάζια σφαίρα που το 70% της επιφάνειάς της καλύπτεται από 
νερό, λιγότερο από 1% είναι το καθαρό νερό το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ο άνθρωπος. Μέχρι τώρα το νερό για µας ήταν κάτι σίγουρο, 
που το σπαταλούσαµε αλόγιστα και δεν είχαµε σκεφτεί τι µπορεί να συµβεί 
αν λείψει. Τώρα όµως έχουµε καταλάβει πως πρέπει η διαχείρισή του να 
γίνεται µε σκέψη, γιατί είναι το πολυτιµότερο αγαθό. 
Τα θέµατα τα οποία µας απασχόλησαν ήταν: κατανοµή του νερού στη 
γη, ο κύκλος του νερού, ιδιότητες και σύσταση του νερού, φυσικές 
καταστάσεις του νερού, νερό στη λαϊκή παράδοση, το νερό στην καθηµερινή 
ζωή, νερό και ενέργεια, οι υγρότοποι και η σηµασία τους, τα ποτάµια της 
περιοχής µας και ειδικότερα ο Τριπόταµος. 
Γνωρίσαµε τον Τριπόταµο, καταλάβαµε τη σπουδαιότητά του για την 
πόλης µας. Μιλήσαµε για το όνοµά του, τη διαδροµή του, τις χρήσεις του 
νερού του, για τα φυτά και ζώα που ζουν σ’ αυτό και  στις όχθες του, τις 
γέφυρες του, για την ανάγκη προστασίας του και ανάδειξής του ως 
περιβαλλοντικό µονοπάτι. 
Στο ταξίδι αυτό της γνώσης εκτός από τους δασκάλους µας, µας 
βοήθησαν και θα θέλαµε και εδώ να ευχαριστήσουµε:  
Τον  κύριο Κουρουζίδη Θεοχάρη, υπεύθυνο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που µας συνόδευσε στον περίπατό µας στον 
Τριπόταµο και µέσα από όµορφες δραστηριότητες γνωρίσαµε πράγµατα για 
το ποτάµι και τη φύση γύρω του. 
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Τον  κύριο ∆άσκαλο ∆ηµήτρη, πρόεδρο της ∆.Ε.Υ.Α.Β., ο οποίος 
επισκέφθηκε το σχολείο µας, µας µίλησε για το νερό στην πόλη µας και µας 
συµπαραστάθηκε σ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 
Τη ∆.Ε.Υ.Α.Β. που µας στήριξε στο πρόγραµµά µας µε το έµπειρο, 
επιστηµονικό της προσωπικό και ιδιαίτερα τον διευθυντή της κ. Αχτσή Θωµά, 
τους  κ. κ. Παντερµαράκη Γιάννη και Μπίσµπα Γιώργο χηµικούς της 
εταιρείας και τον κ. Μαυρίδη Γιώργο υπεύθυνο δηµοσίων σχέσεων. 
Τον κ. Γιώργο Τσανασίδη  κάτοικο του οικισµού Τριποτάµου που τον 
συναντήσαµε στις πηγές του ποταµού και µας είπε ιστορίες γι’ αυτόν.  
Κάτι ακόµη που θα θέλαµε να σας πούµε είναι ότι µάθαµε και άλλα 
πράγµατα στη διάρκεια του προγράµµατος: 
Μάθαµε να δουλεύουµε σε οµάδες. Ο χωρισµός ήταν τυχαίος, αυτό 
στην αρχή δε µας άρεσε, καθώς όµως προχωρούσαν οι συναντήσεις µας 
µάθαµε να συνεργαζόµαστε, να καταλαβαίνουµε τι θα πει οµάδα και να 
προσπαθούµε για ένα καλό αποτέλεσµα. 
Είχαµε στη διάθεσή µας άφθονο εποπτικό υλικό και σε κάθε συνάντηση 
υπήρχε πότε κολάζ, πότε ζωγραφιά, πότε δηµιουργία γραπτού λόγου 
(ποιήµατα, παραµύθια), πότε διαγωνισµοί για λύσεις σταυρόλεξων, 
κρυπτόλεξων, ακροστιχίδων ανάλογα µε το τι θα προέκυπτε µετά τη 
συνάντησή µας. 
Κάναµε ωραίες επισκέψεις και εκδροµές: 
Στη βιβλιοθήκη όπου πήραµε µέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µέσα 
από το οποίο µάθαµε να αναζητούµε και να βρίσκουµε τις πληροφορίες που 
χρειαζόµαστε κάθε φορά. 
Στον Τριπόταµο όπου περπατήσαµε κατά µήκος του, περάσαµε από 
πολλές γέφυρές του και επισκεφθήκαµε και µια όµορφη σπηλιά στις όχθες 
του. 
Στο κτίριο διοίκησης της ∆.Ε.Υ.Α.Β όπου πήραµε πληροφορίες για την 
επιχείρηση και τον τρόπο λειτουργίας της.   
Στις δεξαµενές ύδρευσης της Βέροιας και στις πηγές Ασπρονερίου όπου 
είδαµε και µάθαµε πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα. 
Στο  κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Νάουσας όπου περπατήσαµε 
δίπλα στην Αράπιτσα, µάθαµε πολλά ωραία πράγµατα και πήραµε µέρος στο 
πρόγραµµα « Αράπιτσα, το ποτάµι µας ». 
Οι µύθοι όλων των λαών που διηγούνται τη γέννηση του Σύµπαντος 
παρουσιάζουν το νερό ως σύµβολο ζωής και δηµιουργίας. 
Το υγρό στοιχείο αντιπροσωπεύει την αγνότητα, την κάθαρση και την 
αναγέννηση του σώµατος και της ψυχής. 
Ο απλός λαός πολλές φορές θέλοντας να δηλώσει τα συναισθήµατά του και 
τις σκέψεις του χρησιµοποίησε τη λέξη νερό. 





Πίνω νερό στο όνοµά του. 
 
Μπήκε το νερό στο αυλάκι. 
 
Φέρνω κάποιον στα νερά µου. 
 
Κάνω µια τρύπα στο νερό. 
 
Πνίγοµαι σε µια κουταλιά νερό. 
 
Βάζω νερό στο κρασί µου. 
 
Χάνω τα νερά µου. 
 
Πηγαίνω µε τα νερά του. 
 
∆ε δίνει νερό του αγγέλου του. 
 
Το αίµα νερό δε γίνεται. 
 
Σαν δυο σταγόνες νερό. 
 
Θολώνω τα νερά. 
 
Λέω το νερό νεράκι. 
 
Όσα είπαµε νερό και αλάτι. 
 
Μου κάνει νερά. 
 
Είπα το µάθηµα νεράκι. 
 
Σήµερα οι επιστήµονες το πρώτο που προσπαθούν να ανακαλύψουν στα 
εκατοµµύρια των πλανητών που υπάρχουν στο σύµπαν είναι το νερό. Αν 
κάπου υπάρχει ή υπήρχε νερό, λένε, τότε σίγουρα και υπήρχε ή υπάρχει ζωή. 
Τίποτα λοιπόν δεν περιγράφει καλύτερα το νερό από τη φράση «Νερό πηγή 
ζωής»   
   
 
Οι µαθητές των Γ2΄& ∆΄ τάξεων  
του 4
ου



























































ΕΚ∆ΟΣΗ: ∆΄ & Γ΄2 ΤΑΞΕΩΝ 
4ου ∆ηµ. Σχολ. Βέροιας 
Το νερό συστήνεται 
Το νερό είναι η περισσότερη διαδεδοµένη χηµική ένωση που είναι απαραίτητη σε όλες 
τις γνωστές µορφές ζωής του πλανήτη µας. Οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν στο σώµα 
τους 60-70% νερό (κατά βάρος), ενώ φθάνει µέχρι το 90% εκείνου του κυττάρου. Το 
νερό αποτελείται από δύο άτοµα υδρογόνου (Η) και ένα άτοµο οξυγόνου (Ο). Έχει 
χηµικό τύπο Η2Ο. Το νερό µέχρι το 18
ο αιώνα θεωρούνταν ως στοιχείο. Πρώτος ο 
πατέρας της νεότερης χηµείας Λαβουαζιέ απέδειξε ότι είναι ένωση του υδρογόνου και 
του οξυγόνου. Το όνοµα νερό προέρχεται από τη βυζαντινή φράση νεαρόν ύδωρ το 
οποίο σήµαινε τρεχούµενο νερό (που µόλις βγήκε από την πηγή), η οποία µε τη σειρά 
της προέρχεται από την αρχαία ελληνική (και καθαρεύουσα) φράση νήρον ύδωρ για το 
νερό.  
Από το 1992, η 22η Μαρτίου κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του 




Ο µύθος της ∆άφνης, κόρης του Πηνειού 
 
Το πέρασµα του χρόνου µοιάζει µε τη ροή του νερού. Έτσι 
και οι ιστορίες των ποταµών, χαρούµενες ή θλιβερές, πέρασαν 
από στόµα σε στόµα και έγιναν σιγά σιγά µύθοι. Από τους πιο 
όµορφους είναι της νύµφης ∆άφνης που, κυνηγηµένη από τον 
Απόλλωνα, ζήτησε από τον πατέρα της τον Πηνειό να τη βοη-
θήσει. Έτσι και έγινε η ∆άφνη µεταµορφώθηκε σε όµορφο 
δέντρο και ο Απόλλωνας έφτιαξε µε τα κλαδιά της το πρώτο 
δάφνινο στεφάνι.  
Ελισάβετ Στογιάννου 
Γρίφος 
Αν περνώντας κάτω από ένα µπαλκόνι σου ρίξουν νερό σε θερµοκρασία 130ο C πού θα    










Έχω µια κόρη που τη φιλούνε όλοι. 
Τι είναι; 
Απάντηση ………………………………………... 
Μαθηµατικός γρίφος για µεγάλα παιδιά. 
Έχετε στη διάθεσή σας µια βρύση και ένα νεροχύτη.  
Επίσης έχετε ένα δοχείο που χωράει 5 λίτρα νερό και ένα ακόµα που χωράει 3 
λίτρα νερό.  
Στα δοχεία επάνω δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις π.χ. στο 5λιτρο ότι έως εδώ είναι 
4 λίτρα.  
Θέλετε να σας µείνουν 4 λίτρα νερό ακριβώς. Τι κάνετε; 
Προσοχή όχι µπακάλικες λύσεις του τύπου θα το υπολογίσω µε το µάτι! 
 Υπάρχει ακριβής λύση. 
Το νερό 
Μια ώρα κάθε νύχτα κοιµάται το νε-
ρό στα ποτάµια και στις βρύσες και 
τρέχει ήσυχο και σιγαλό. 
Όποιος θέλει να πιεί αυτή την ώρα, 
πρέπει πρώτα να το ταράξει µε το χέ-
ρι για να το ξυπνήσει, γιατί αλλιώς, 
το νερό αγαναχτεί και του παίρνει το 
νου του. 





Επίσκεψη στη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας. 
Περίπατος στον Τριπόταµο. 
Εκπαιδευτική ενηµέρωση από τον κ. ∆άσκαλο ∆ηµήτρη. 







Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
Παρατηρώ τις εικόνες και περιγράφω το ταξίδι που κάνει µια   σταγόνα νερού. 
 
Γεια σας. Είµαι η Νούλα η Σταγονούλα. Κάθοµαι στη θάλασσα και κοι-
τάω τους ανθρώπους. Έρχονται δυο παιδιά. Ε! Τι κάνετε; Γιατί µε κλωτ-
σάτε; Τι σας φταίω; Εγώ σας δροσίζω κι εσείς µε κλωτσάτε; Αα! ∆ύσκο-
λα τα πράγµατα για µια σταγόνα! 
Επ! Τι γίνεται; Αρχίζω να πετάω. Σιγά σιγά εξαφανίζοµαι και γίνοµαι αέρας. 
Ουφ! ∆εν µπορώ να πω ότι µου αρέσει, αλλά ξεφορτώθηκα τα παιδιά που µε 
κλωτσούσανε. Με είχανε µαυρίσει στο ξύλο. Τώρα αγκαλιάζοµαι µε τις φίλες 
µου και γινόµαστε ένα µεγάλο γκρίζο σύννεφο. 
Οχ! Αρχίζει η βροχή. Σε λίγο από τα µεγάφωνα του σύννεφου ακούγε-
ται µια χοντρή φωνή: «Όλες οι σταγόνες να ανοίξουν τα αλεξίπτωτά 
τους. Έτοιµες για προσγείωση» Και τώρα πέφτω. Ευτυχώς δεν πονάει. 
Επιτέλους γύρισα στη θάλασσα. Είµαι τόσο κουρασµένη!!! Νοµίζω ότι θα κοιµηθώ λιγάκι. Αντίο! 


















Η ονοµασία του νερού στην αρχαιότητα.  
 
 
Υ _ _ _ _ _ _ _ _ _     1. Από αυτό έρχεται το νερό στο σπίτι µας. 
∆ _ _ _                       2. Είναι για τον άνθρωπο το νερό  …   Θεού. 
Ω _ _ _ _ _                 3. Εκεί συναντούµε τις µεγαλύτερες ποσότητες νερού    
Ρ _                              4. Το τρίτο γράµµα της λέξης νερό 
 
 







                           Στο παρακάτω κρυπτόλεξο κρύβονται δέκα 
                          λέξεις που έχουν σχέση µε το νερό. Μπορείς να 






Κ Λ Ο Π Ο Τ Α Μ Ι Τ Η Γ Ε Ι 
Ν Σ Ε Β Π Α Γ Ο Σ Λ Μ Ν Ο Υ 
Ε Γ Υ Τ Η Π Ο Ε Ν Ο Υ Φ Ι ∆ 
Ρ Β Μ Ν Ζ Τ Ε Ο Ε Ρ Ν Ο Ε Ρ 
Ο Ρ Α Β Ν Ο Ρ Ι Ρ Ν Λ Ε Ι Α 
Μ Ο Υ Γ Τ Ε Ν Ρ Ο Χ Ι Τ Α Τ 
Υ Χ Μ Α Τ Ο Φ Ε Π Ο Μ Ε Ν Μ 
Λ Η Π Ο Α Τ Ε Α Ι Ζ Ν Ε Τ Ο 
Ο Χ Ε Γ Ο Τ Η Σ Σ Ν Η Τ Ο Ι 
Σ Α Β Υ Μ Β Ο Ι Τ Α Χ Ο Τ Ε 
Ε Ν Β Ρ Υ Σ Η Β Ο Τ Ι Α Χ Ε 
Κ Ε Θ Ο Υ Ρ Ε Τ Λ Ο Ε ∆ Α Σ 
Μ Ρ Μ Ι Ο Τ Σ Α Ο Β Ε Ρ Ν Ι 






ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆΄ΤΑΞΗΣ 
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1. Κάθε οργανισµός για να ζήσει χρειάζεται τροφή, …………….. και οξυγόνο. 
2. Το νερό αποτελείται από Υδρογόνο και ........................ 
3. Η συνεχής κίνηση του νερού στη φύση. 
4. Μεγάλο κοίλωµα της  µε νερό . 
5.Το  ποτάµι της Βέροιας. 
6. Μεγάλο τεχνικό έργο συλλογής και αποθήκευσης νερού 
7.Είναι σηµείο της επιφάνειας της γης από όπου αναβλύζει νερό . 
8. Είναι το σηµείο συνάντησης δύο οι περισσότερων ποταµών . 
9. Έτσι  λέγεται το Ζώο ή το φυτό που ζει µέσα στο νερό. 
10. Έτσι έλεγαν το νερό οι αρχαίοι Έλληνες. 
11.Παράγουµε τέτοια ενέργεια µε το νερό των ποταµών. 
 




















Ο  _ _ _ _ _ _                    Ένα από τα στοιχεία του νερού 
 
 
Κ _ _ _ _ _                        Για να το πιούµε το νερό πρέπει να είναι … 
 
Υ _ _ _ _ _ _ _                 Και αυτό είναι στοιχείο του νερού 
 
Κ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Πριν έρθει το νερό στο σπίτι µας το … 
 
Λ  _ _ _                               Το καθαρό νερό στη γη είναι … 
 
Ο_ _ _                                Πρέπει  … να κάνουµε οικονοµία στη χρήση του νερού. 
 
Σ  _ _ _ _ _ _                    ∆ηµιουργούνται από τους υδρατµούς 
 
 
Τ_ _ _ _ _ _ _                 Φτιάχνουµε τέτοιες λίµνες για να συγκρατήσουµε το νερό 
                                            της βροχής. 
 
Ο  _ _ _ _ _                       Μια από τις φυσικές ιδιότητες του νερού. (αντίστροφα) 
 
Υ_ _ _ _ _ _ _                 ∆ηµιουργούνται από την εξάτµιση. 
 
 
Ν_ _ _                                Πολύτιµο αγαθό 
 
Ε_ _ _ _ _ _ _                 Το φαινόµενο κατά το οποίο δηµιουργούνται υδρατµοί 
 
Ρ_ _ _                                Το νερό από τα βουνά … προς τη θάλασσα 
 
Ο_ _ _ _ _ _                    Μια ακόµη από τις φυσικές ιδιότητες του νερού 
                                          (αντίστροφα) 
 
Υ_ _ _                               Έτσι έλεγαν το νερό οι αρχαίοι Έλληνες   
 
                                                                                                                                                         ΟΜΑ∆Α: 





ΕΚ∆ΟΣΗ: ∆΄ & Γ΄2 ΤΑΞΕΩΝ 
4ου ∆ηµ. Σχολ. Βέροιας 
Η σπατάλη του νερού 
  Νερό, ο γαλάζιος χρυσός. ∆εν πρέπει να το σπαταλάµε. 
  Η φύση φρόντισε να παρέχει νερό για όλους µας. Σήµερα όµως µε την αύξηση του πληθυσµού της γης και τη 
σπατάλη του νερού το καθαρό νερό µειώνεται επικίνδυνα. 
  Περίπου  1,5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό. Υπολογίζεται ότι 
το 2025, όταν ο πληθυσµός της γης ξεπεράσει τα 8 δισ., ο αριθµός αυτός θα διπλασιαστεί. 
  Ας δούµε πώς σπαταλάµε το νερό και τι µπορούµε να κάνουµε για να αποτρέψουµε τη σπατάλη του. 
  Μπορεί να µη φαίνεται, αλλά οι οικιακές συσκευές καταβροχθίζουν τόνους νερού κάθε µήνα. 
• Το πλυντήριο ρούχων καταναλώνει 83 λίτρα σε κάθε πλύση. 
• Το καζανάκι χρειάζεται 8 λίτρα για κάθε ροή. 
• Το πλυντήριο πιάτων χρησιµοποιεί 42 λίτρα σε κάθε πλύση. 
• Στην µπανιέρα ξοδεύουµε 68 λίτρα για κάθε µπάνιο. 
  Τι µπορούµε να κάνουµε εµείς; 
Να κλείνουµε τη βρύση όταν πλένουµε τα δόντια µας. Αν το κάνουµε αυτό, εξοικονοµούµε τουλάχιστον 
7,6 λίτρα νερό σε κάθε βούρτσισµα, δηλαδή συνολικά 5.526 λίτρα νερό το χρόνο! 
 
Να κάνουµε ένα γρήγορο ντους αντί να γεµίσουµε την µπανιέρα. 
 
 
Να χρησιµοποιούµε το πλυντήριο πιάτων µόνο όταν είναι γεµάτο. 
 
Να εγκαταστήσουµε καζανάκι µειωµένης ροής ή να βάλουµε πέτρα στο καζανάκι. 
 
 
Να ποτίζουµε τα λουλούδια µας το βράδυ και αν είναι δυνατόν µε βρόχινο νερό. 
 
Εξοικονοµήστε νερό, γιατί αν δε σταµατήσουµε αυτή την άσκοπη σπατάλη, θα πούµε το νερό νεράκι...  
                                                                                                                                                     Ανθή Τσίτουρα 
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Ο µύθος της σύριγγας 
Παρόµοια είναι και η ιστορία µιας άλλης νύµφης, της Σύριγ-
γας που, για να ξεφύγει απ’ τα δίχτυα της αγάπης του τραγο-
πόδαρου Πάνα, µεταµορφώθηκε σ’ αυτό που δηλώνει το 
όνοµά της, δηλαδή σε καλαµιά. Κι αυτή µε τη σειρά της, στα 
χέρια του θεού έλαβε άλλη αξία, έγινε αυλός (σύριγξ) ένα από 
τα πιο αγαπητά µουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων. Τις 








Τρέχει και δεν έχει πόδια, µουγκρίζει αλλά δεν 




Όταν πλυθώ λερώνεται. 
Τι είναι; 
Απάντηση………………………………………………………... 
Μαθηµατικός γρίφος για µεγάλα παιδιά. 
Μια βρύση που στάζει γεµίζει ένα ποτήρι 200 κ.εκ. σε 5λεπτά.  
Ζητούµενο 
  Ποια ηµεροµηνία και ώρα θα γεµίσει µια µπανιέρα 1 κυβικό µέτρο (m3) , εάν 
άρχισε να στάζει 7 Μαρτίου στις 9.30µµ ; 
Νερό και θρησκεία 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Έχει υπολογιστεί ότι  ένα νοικοκυριό χρειάζεται καθηµερινά περίπου 150 λίτρα νερού προκειµένου να ικα-
νοποιήσει τις προσωπικές και οικιακές του ανάγκες.  
Πόσα λίτρα νερού χρειάζεται µια οικογένεια για  4 ηµέρες;  
Πόσα λίτρα χρειάζεται για  8 ηµέρες; 



















Το τάισµα της βρύσης  
Οι κοπέλες, τα χαράµατα των Χριστουγέννων, αλλού την παραµονή της Πρωτοχρονιάς, πηγαίνουν στην πιο 
κοντινή βρύση "για να κλέψουν το άκραντο νερό" (άκραντο, δηλαδή αµίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σ’ όλη τη 
διαδροµή). Αλείφουν τις βρύσες του χωριού µε βούτυρο και µέλι, µε την ευχή όπως τρέχει το νερό να τρέχει 
και η προκοπή στο σπίτι τον καινούργιο χρόνο και γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Για να έχουν καλή σοδειά, 
όταν φτάνουν εκεί, την "ταΐζουν", µε διάφορες λιχουδιές, όπως βούτυρο, ψωµί, τυρί, όσπρια ή κλαδί ελιάς. 
Όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, αυτή θα ήταν και η πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο. Έπειτα ρίχνουν στη 
στάµνα ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια, "κλέβουν νερό" και γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι αµίλητες µέχρι να 
πιούνε όλοι από το άκραντο νερό. Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού, ενώ σκορ-
πούν στο σπίτι και τα τρία χαλίκια.  
 





Το καράβι συµβολίζει την καινούργια πλεύση του ανθρώπου στη 
ζωή, µετά τη γέννηση του Χριστού. Έθιµο που υποχώρησε µε το 
χρόνο, µπροστά σε αυτό του δέντρου, αλλά κανένας δεν δείχνει να 
το έχει ξεχάσει. 
Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι αποτελεί παράδοση των παλαι-
ών εποχών της χώρας µας, που τα παιδιά µε αγάπη, χαρά και δη-
µιουργικό νου κατασκεύαζαν τα παιχνίδια τους. Αποτελούσε, όµως, και ένα είδος τιµής και κα-
λωσορίσµατος στους ναυτικούς, που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους. 
Πριν από 50 χρόνια, δηλαδή έως και την πρώτη µεταπολεµική δεκαετία, συναντούσαµε το καρα-
βάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα χέρια των παιδιών που έλεγαν τα κάλαντα. Σήµερα, η πα-
ράδοση αυτή τείνει να εξαφανιστεί, µιας και έχει αντικατασταθεί από το ξενόφερτο έλατο. 
Σε ορισµένες περιοχές (κυρίως στα νησιά) εξακολουθούν να στολίζουν «καραβάκια», ενώ τα τε-
λευταία χρόνια γίνεται µια αξιέπαινη προσπάθεια ορισµένων Δήµων της χώρας, να επαναφέρουν 
το έθιµο στην αρχική του µορφή, στολίζοντας στις πλατείες τους καραβάκια αντί για έλατα. 
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Οι περιπέτειες της Δροσούλας 
Δηµήτρης Παλαµάς Χρονίδης 
Γ’ Δηµοτικού 
4ο Δηµοτικό Σχολείο Βέροιας 
Μια φορά και έναν καιρό, µια σταγονίτσα που την έλεγαν Δροσούλα και ζο-
ύσε στη θάλασσα, ήθελε να ζήσει διάφορες περιπέτειες. 
Η Δροσούλα είχε και τρεις φίλους. Ο ένας ήταν ο Νερούλής, η δεύτερη 
ήταν η Υδρούλα και το τρίτος ο Υδρογονούλης. Οι τέσσερις φίλοι πήγαιναν 
µαζί στο σχολείο και σε όλες τις βόλτες. 
Μια µέρα, όµως, η δροσούλα και οι φίλοι της πήγαν σ' ένα ποτάµι που το έλεγαν Αλιάκµονα. Ε-
κεί συνάντησαν και άλλες σταγόνες. Αφού γνωρίστηκαν αποφάσισαν να πάνε µια εκδροµή. 
Ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσµο και ξεκίνησαν. 
Περπατούσαν για πολύ ώρα και κάποια στιγµή έφτασαν κοντά στο 
φράγµα του ποταµού. Εκεί κάθισαν να ξεκουραστούν για λίγο. Ξαφνι-
κά, το ρεύµα του ποταµού µεγάλωσε. Είχε ανοίξει το φράγµα απότο-
µα. Το νερό παρέσυρε τους τέσσερις φίλους µας σ' ένα κανάλι και 
από εκεί βρέθηκαν σε µια φάρµα. 
Μέχρι να καταλάβουν οι σταγονούλες τι τους βρήκε βγήκε ο ήλιος και άρχισαν να ανεβαίνουν 
ψηλά στον ουρανό. Είχαν εξατµιστεί. Πετούσαν και ένιωθαν ελεύθερες, όπως τα πουλιά που 
πετούσαν γύρω τους. Όλα φαίνονταν πιο ωραία από εκεί ψηλά.  
Σε λίγο έφθασαν σ' ένα µεγάλο σύννεφο και ενώθηκαν µαζί του, µαζί µε χιλιάδες άλλες σταγό-
νες. Ήταν όµορφα εκεί πάνω, όµως άρχισαν να στενοχωριούνται για το πως θα γυρίσουν πίσω 
στο σπίτι τους.  
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Εκεί που τα σκέφτονταν όλα αυτά ο ήλιος κρύφτηκε και 
άρχισε να βρέχει. Το σύννεφο έριχνε µε όλη του τη δύναµη 
τις µικρές σταγόνες που κρατούσε στη Γη. Σε λίγο ήρθε και 
η σειρά των φίλων µας. Άρχισαν να πέφτουν µε µεγάλη τα-
χύτητα και όλα αυτά που τα έβλεπαν πολύ µικρά από ψηλά 
άρχισαν να µεγαλώνουν και να έρχονται γρήγορα κατά πάνω 
τους.  
- Να η φάρµα… φώναξε δυνατά η Δροσούλα, και µέχρι να τελειώσει τη κουβέντα της έπεσε πά-
νω σ' ένα σκύλο που πρόσεχε τη φάρµα. 
Ο Νερούλης έπεσε πάνω σε µία κατσίκα. Ευτυχώς είχε πολύ παχύ τρίχωµα και δε χτύπησε. Η 
Υδρούλα έπεσε πάνω στο µεγάλο άλογο και ο Υδρογονούλης σ' ένα πρόβατο. 
Οι φίλοι µας γλίστρησαν κάτω από τα ζώα, µαζεύτηκαν 
όλοι µαζί και άρχισαν να κλαίνε για το κακό που τους 
βρήκε, µακριά από τους δικούς τους. Κάποια στιγµή πίσ-
τεψαν ότι δεν θα µπορέσουν να γυρίσουν ξανά πίσω στο 
σπίτι τους και ότι δε θα ξανάβλεπαν ποτέ τους γονείς το-
υς και τα αδέρφια τους.  
Τα ζώα της φάρµας όµως, που άκουσαν το κλάµα τους, 
τους πλησίασαν και ζήτησαν να µάθουν τι έπαθαν. Οι τέσ-
σερις φίλοι τότε, διηγήθηκαν την περιπέτειά τους στο πο-
τάµι και στο σύννεφο.  
Το άλογο, που ήταν ο αρχηγός των ζώων είπε: “Πρέπει να τα βοηθήσουµε τα παιδιά”. 
Έτσι τα ζώα έδωσαν οδηγίες στις σταγονούλες, για την επιστροφή στο σπίτι τους. Οι σταγονού-
λες ευχαρίστησαν τους νέους φίλους τους και ξεκίνησαν για το ταξίδι της επιστροφής. Σε λίγη 
ώρα οι φίλοι µας ήταν και πάλι µέσα στο µεγάλο ποτάµι. Εκεί συνάντησαν και άλλες σταγόνες 
που γύριζαν πίσω στη θάλασσα, αλλά και ψάρια και βατράχους. Σε όλη τη διαδροµή είχαν παρέα 
και διηγήθηκαν πολλές φορές την περιπέτειά τους. 
Πίσω στο σπίτι τους, οι γονείς των τεσσάρων φίλων, άρχισαν να ανησυχούν πολύ γιατί δεν 
µπορούσαν να βρουν τις µικρές σταγόνες πουθενά. Μην έχοντας να κάνουν τίποτε άλλο αποφά-
σισαν να ξεκινήσουν το ψάξιµο πέρα από το µικρό χωριό που ζούσαν.  
Την ώρα όµως που πήραν το δρόµο να βγουν από το χωριό, εµφανίστηκαν στο βάθος οι τέσσε-
ρις φίλοι µας. Όταν τους είδαν οι γονείς τους, αναστέναξαν βαθιά και άρχισαν και πάλι να χα-
µογελούν. 
Οι µικροί µας φίλοι έτρεξαν και έπεσαν στην αγκαλιά των γονιών τους. Όλοι τους ήταν πολύ 
χαρούµενοι που τελείωσε η περιπέτειά τους. Υποσχέθηκαν ότι δεν θα ξαναφύγουν ποτέ ξανά 
µακριά από το χωριό τους και ζήσαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα. 
Δηµήτρης Παλαµάς Χρονίδης 
Γ’ Δηµοτικού 













ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆΄ΤΑΞΗΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το νερό στη ζωή µας» 
  




Βρείτε τις δέκα (10) κρυµµένες λέξεις που 

























Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Β 
Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ε Σ Α Φ Ι 
Ο Π Τ Ν Μ Λ Α Γ Ε Η Ρ Ο 
Ι Σ Ε Π Ε Ι Ο Ε ∆ Λ Α Μ 
Κ Α Χ Υ Σ Μ Ο Ω Ω Τ Γ Η 
Ι Ν Ν Ν Η Ν Σ Ρ Μ Α Μ Χ 
Α Η Η Ν Ι Η Β Γ Α Ξ Α Α 
Κ Ε Τ Μ Ρ Τ ∆ Ι Ο Ο Τ Ν 
Η Ε Η Λ Π Σ Α Κ Λ Ι Α Ι 
Τ Α Μ Ι Ε Υ Τ Η Ρ Ε Σ Κ 








ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το νερό στη ζωή µας» 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 


















ΕΚ∆ΟΣΗ: ∆΄ & Γ΄2 ΤΑΞΕΩΝ 
4ου ∆ηµ. Σχολ. Βέροιας 
Υγρότοποι 
   
   Υγρότοποι είναι περιοχές µε συγκεντρώσεις νερού, είτε µόνιµες, είτε εποχιακές, κάτι 
ενδιάµεσο µεταξύ χερσαίων και υδάτινων συστηµάτων. Από τη µεγάλη ποικιλία τέτοιων 
συγκεντρώσεων νερού στη φύση, θεωρούνται υγρότοποι τα δέλτα των ποταµών, οι 
λιµνοθάλασσες, τα έλη, οι ρηχές λίµνες, οι αλυκές, τα υγρολίβαδα, οι όχθες των ποταµών, οι 
παραλίες λιµνών, κλπ.  
   Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 400 µικροί και µεγάλοι υγρότοποι, 
συνολικού εµβαδού πάνω από 2.000.000 στρέµµατα. Πολλοί από αυτούς αποτελούν µεγάλα 
συστήµατα µικρότερων υγροτόπων, όπως τα ∆έλτα Αξιού-Αλιάκµονα, Νέστου και Έβρου και 
οι λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αµβρακικού. Πριν από δύο γενιές η Ελλάδα είχε 
τριπλάσια έκταση υγροτόπων (www.ekby.gr/ekby/el/Greek_Wetlands_main_el.html).  
   Παρακάτω αναφέρουµε µόνο τους 11 µεγαλύτερους και προστατευόµενους από την συνθήκη 
Ramsar υγρότοπους της Ελλάδας:  
· ∆έλτα του Έβρου  
· Λίµνη Μητρικού και σύµπλεγµα λιµνών  
· Λίµνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος  
· ∆έλτα Νέστου  
· Τεχνητή λίµνη Κερκίνης  
· Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη  
· ∆έλτα ποταµών Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα, Αλυκή Κίτρους  
· Λίµνη Μικρή Πρέσπα (επίσης και Εθνικός ∆ρυµός)  
· Αµβρακικός κόλπος  
· Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου  





Σύµφωνα µε την ελληνική Μυθολογία ο Αλιάκµων ήταν ένας 
από τους ποτάµιους θεούς, παιδί του Ωκεανού και της Τηθύ-
ος. 
Μια αρχαία παράδοση λέει ότι όσα πρόβατα έπιναν νερό από 














Νερό µε γεννά, ήλιος µε θρέφει, βασιλιάδες, άρχοντες µε τιµούν, αλλά σαν δω τη 




Ο καθηγητής Σοφός βγήκε για έναν περίπατο στην εξοχή, όταν άρχισε να 
βρέχει. Παρόλο που ήταν τελείως εκτεθειµένος και δεν είχε τίποτα για να 
προστατέψει το κεφάλι του, δεν βράχηκε ούτε µια τρίχα απ' τα µαλλιά 
του. 




Στα πλαίσια ενός προγράµµατος ανακύκλωσης, όσοι επιστρέφουν άδεια µπουκάλια νερού 
µπορούν να τα ανταλλάξουν µε γεµάτα. Συγκεκριµένα, τα 4 άδεια µπουκάλια ανταλλάσ-








«Το έθιµο της Μπαρµπαρούσας». 
 
Στο Πέτα της Άρτας, τους καλοκαιρινούς µήνες που δεν έβρεχε και η ξηρασία κρατούσε 
µέχρι το Νοέµβριο, κινδύνευαν να καταστραφούν οι σοδειές και τα δέντρα. Γι’ αυτό οι 
άνθρωποι σκαρφίζονταν αυτό το αστείο έθιµο για να συγκινήσουν το Θεό να στείλει βροχή. 
Ένας άνθρωπος ντυνόταν µε πρασινάδες από ψάθες, φτέρες, µυρτιές και ότι άλλο διαθέτει 
η φύση. Μετά τον έδεναν µε ένα σχοινί και τον γύριζαν στις γειτονιές του χωριού. Οι χω-
ριανοί τον ακολουθούσαν µε κανάτια νερό, τα οποία κατά διαστήµατα άδειαζαν επάνω του. 
Το ίδιο έκαναν και οι νοικοκυρές όταν περνούσε έξω από τα σπίτια τους. Το νερό που 
έριχναν πάνω στις φτέρες της «Μπαρµπαρούσας» (έτσι ονόµαζαν το µασκαρεµένο 
άνθρωπο) συµβόλιζε το νερό της βροχής που θα έπεφτε για να ποτίσει τα δέντρα και τις 
καλλιέργειες των κατοίκων. Κάποιοι, αντί για νερό πετούσαν χρήµατα και η 
«Μπαρµπαρούσα» πήδαγε ψηλά σαν αρκούδα και τα ’πιανε. Μερικοί γελούσαν µε αυτό το 
θέαµα αλλά «αυτός» πίστευε πως έκανε έργο σωτήριο. 
Καθώς γύριζαν τα στενά δροµάκια του χωριού τραγουδούσαν κι ένα ποιηµατάκι: 
«Μπαρµπαρούσα περπατεί 
το Θεό παρακαλεί 
για να ρίξει µια βροχή 
µια βροχή καλή καλή 
για να γίνουνε τα στάρια 




«Ο Σταγόνας στη γη» 
    Κάποτε σε µια µακρινή χώρα, οι άνθρωποι δεν πρόσεχαν το νερό, το περιβάλλον και σπα-
ταλούσαν το νερό! 
    Ψηλά στον ουρανό υπήρχε µια χώρα, η Σταγονοχώρα όπου εκεί ζούσαν οι σταγόνες. Μά-
λιστα κάθε χρόνο κατεβαίνουν κάποιες σταγόνες και παρακολουθούν τη συµπεριφορά των 
ανθρώπων απέναντι στο νερό. 
    Φέτος λοιπόν το συµβούλιο αποφάσισε να στείλει τον Σταγόνα µε τον φίλο του τον Στα-
γονούλη. 
   Ο Σταγονούλης κι ο φίλος του φύγανε το απόγευµα µε το δροµολόγιο των 6:00µ.µ.. Έριξε 
µεγάλη µπόρα! 
  Την άλλη µέρα κιόλας πιάσανε δουλεία. 
 Πρώτα πήγαν στα εργοστάσια όπου εκεί είδαν όλα τα σκουπίδια να πέφτουν στο νερό της 
Μετά πήγαν στα σπίτια των ανθρώπων κι έβλεπαν τις νοικοκυρές να αφήνουν το λάστιχο 
µε τις ώρες ανοιχτό να ποτίζει τα λουλούδια.  
 
Να κάνουν µε τις ώρες µπάνιο  αφήνοντας το 
νερό να τρέχει και να βλέπουν τους άντρες  να 
πλένουν το αυτοκίνητο και µετά να µπαίνουν 
στο σπίτι ξεχνώντας το λάστιχο ανοιχτό.  
Αυτά που είδαν έφταναν για να πάρουν οι δι-
καστές την απόφαση τους.  
 
 
ΑΠΕΡΓΙΑ …∆ΕΝ ∆ΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΑΛΛΟ!!! 
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Το νερό λιγόστευε !Οι άνθρωποι παραξενεύτηκαν . Οι επιστήµονες προσπάθησαν να κα-
ταλάβουν τι γίνεται αλλά δεν µπορούσαν .Οι άνθρωποι άρχισαν να παρακαλάνε: 
-∆εν θα ποτίζω µε τις ώρες. 
-∆εν θα κάνω ,µπάνιο µε ανοιχτό το ντους. 
    Τα είδε αυτά ο Σταγόνας και τα ανέφερε στο δικαστήριο . 
ΤΕΛΟΣ Η ΑΠΕΡΓΙΑ !!! ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ!!! 
  Όταν ξανάβρεξε όλοι οι άνθρωποι βγήκαν στην βροχή και άρχισαν  να κάνουν σαν τρε-
λοί!!!! 
∆εν θα το σπαταλάµε είναι χρήσιµο! Είναι η ζωή µας! Να το ξέρετε ότι ο Σταγόνας σας 
παρακολουθεί  κι άµα δει κάτι παράξενο  θα το πει!!!!! 





































Οι υγρότοποι αντιµετωπίζουν πολλούς κινδύνους που οφείλονται σε φυσικά αίτια αλλά 
και ανθρωπογενείς επιδράσεις. Προσπάθησε να ξεχωρίσεις ποιος παράγοντας είναι υπεύ-
θυνος για τους παρακάτω κινδύνους:  
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Α Κ Ο Π Λ Ι Μ Ν Η Γ Τ Κ Λ 
Π Π Ξ Η Ρ Α Σ Ι Α Η Τ Λ Α 
Ο Ε Π Ω Α Μ Κ Ι Υ Η Ρ Ι Θ 
Ξ Τ Ε Ο Σ Σ Μ Ν ∆ Τ Υ Μ Ρ 
Η Ε Κ Π Ε Τ Ο Ι Ε Κ Π Ν Ο 
Ρ Τ Ο Ε Π Ι Μ Α Λ Μ Α Ο Θ 
Α Ο Τ Ρ Σ Κ Β Π Τ Π Ν Θ Η 
Ν ∆ Α Ο Κ Ε Ν Η Α Ρ Σ Α Ρ 
Σ Ω Ζ Ν Ο Ε Ι Ρ Α Ο Η Λ Ι 
Η Α Ψ Α Ρ Ε Μ Α Κ Λ Τ Α Α 
Π Κ Κ Α Ε Α Α Β Ε Ι Ο Σ Ε 
Ε Σ Ο Π Ο Τ Α Μ Ι Μ Ο Σ Ρ 
Β Α Λ Τ Ο Σ Ι Σ Λ Ν Η Α Τ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Υγρότοποι» 
Κ Ρ Υ Π Τ ΟΛ Ε Ξ Ο  
 






















Συµπλήρωσε την ακροστιχίδα: 
 
Το πίνουν τα παιδιά για να φτιάξουν δυνατό και υγιές σώµα: 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 1. Το όνοµα αυτού του ποταµού θυµίζει µεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. 
 
 2. Αυτό το ποτάµι έχει τις πηγές του σε γειτονική χώρα και εκβάλει στο Θερµαϊκό κόλπο. 
 
 3. Ποτάµι που έγινε για την αποξήρανση της λίµνης των Γιαννιτσών. 
 















































Α _ _ _ _ _ _ _                      Ποτάµι της Νάουσας. 
 
Λ _ _ _ _ _ _                         Ποτάµι που χωρίζει το νοµό Ηµαθίας από το νοµό Θεσ/νίκης 
 
Ι _ _ _ _ _                             Τα νερά του κυλούν και πέφτουν στη θάλασσα. (αντίστροφα) 
 
Α _ _ _ _ _ _                         Το καθαρό νερό δεν έχει γεύση είναι …. 
 
Κ _ _ _ _ _                            Είναι σπάνιο το …  νερό. 
 
Μ _ _ _ _ _                           Ο Αλιάκµονας είναι το πιο … ποτάµι της Ελλάδας. 
 
Ο _ _ _ _ _ _                         Το νερό αποτελείται από υδρογόνο και … 
 
Ν _ _ _                                  Πολύτιµο αγαθό. 
 
Α _ _ _ _                               Το καθαρό νερό δε µυρίζει είναι  … 
 


















ΕΚ∆ΟΣΗ: ∆΄ & Γ΄2 ΤΑΞΕΩΝ 
4ου ∆ηµ. Σχολ. Βέροιας 
Τριπόταµος 
Το ποτάµι της Βέροιας 
Είναι το µικρό ποτάµι που διασχίζει τη Βέροια. Με το όνοµα αυτό το γνωρίζουµε από 
πολλά χρόνια και µ’ αυτό είναι καταγραµµένο σε όλα τα βιβλία και τους χάρτες που 
εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια, από το 1930 και µετά. Πότε ονοµάστηκε έτσι και από 
ποιους είναι άγνωστο. 
Το ποτάµι Τριπόταµος σχηµατίζεται από τρία ρέµατα, που ενώνονται σε ένα, περίπου 
500 µέτρα έξω και ΒΑ του οµώνυµου χωριού. Σ’ αυτό το γεγονός οφείλουν το όνοµά 
τους και το ποτάµι και το χωριό, που αναπτύχθηκε εκεί, µετά το 1922. 
Βασιλικός ήταν το όνοµα του ποταµού κατά τους Βυζαντινούς χρόνους όπως αναφέρει 
στο βιβλίο του «Ιστορία της Βέροιας» ο κ. Γ. Χιονίδης. 
Το µήκος του ποταµού, από τις µόνιµες πηγές (Ασπρονέρι,-Μαυρονέρι) µέχρι τις εκ-
βολές του στην περιφερειακή τάφρο 66, υπολογίζεται ότι είναι περίπου 25χµ. Ο υπο-
λογισµός αυτός είναι σχετικός, γιατί το όνοµα Τριπόταµος επεκτάθηκε και στο ρέµα 
που αρχίζει Ανατολικά της Καστανιάς προς Βέροια. Άλλωστε τα στενά ανάµεσα στα 
βουνά, µέσα από τα οποία διανοίχτηκε ο δρόµος Βέροιας-Κοζάνης, λέγονται στενά του 
Τριποτάµου. Από το σηµείο που ενώνονται τα τρία ρέµατα µέχρι τις εκβολές του είναι 
περίπου 10χµ. 
Η ποσότητα των νερών που ρέουν ελεύθερα στην κοίτη του ποταµού, δεν είναι µεγά-
λη την περίοδο των άνυδρων µηνών. Τα νερά που ρέουν είναι ότι αποµένει από τις 
δεσµεύσεις µεγάλων ποσοτήτων για ύδρευση χωριών και πόλεων και για άρδευση γε-
ωργικών εκτάσεων κατά τους θερινούς και τους πρώτους φθινοπωρινούς µήνες. 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆΄ΤΑΞΗΣ 




Η βρύση της Μπαρµπούτας 
 
Ο Τριπόταµος διασχίζει τη Βέροια και περνάει από την Εβραϊκή συνοικία της Μπαρµπούτας.  
Σύµφωνα µε την παράδοση όποιος περαστικός  έπινε νερό από τη βρύση της Μπαρµπούτας,  παντρεύ-





   Στο Μεσαίωνα τον Τριπόταµο τον ονόµαζαν «ποτάµι των γύφτων».  
Γρίφος 
Το νερό, από τα χιόνια που πέφτουν στις κορυφές του Βερµίου, εµφανίζεται στις πηγές του 
Τριποτάµου µετά από: 
(Κυκλώστε τη σωστή απάντηση) 
 
Α.10 ηµέρες                      Β.1 µήνα                          Γ. 2 µήνες 
Αινίγµατα 
Απ’ τον ουρανό πέφτει και δεν ραΐζει και σε µια 
στάλα νερό λιώνει.  
Τι είναι; 
Απάντηση …………………………. 
Ποιος είναι αυτός που µόνος του δικάζει 
και τιµωρεί, όταν του παίρνουν κάτι και 
κανείς δε διαµαρτύρεται; 
Ποιος είναι; 
Απάντηση …………………………. 
Πρόβληµα για µεγάλα παιδιά. 
Μια δεξαµενή της Δ.Ε.Υ.Α.Β έχει χωρητικότητα 1680 κ.µ. νερό. Το νερό, από τις 
πηγές Μαυρονερίου, γεµίζει τις δεξαµενές µε ρυθµό 7κ.µ. το δευτερόλεπτο. Πόσος 







«Στη Βέργια βγαιν’ ένα νιρό 
του λεν’ στασιµουνέρια 
του πιν’ τα λάφια κι ψοφούν,  
τ’ αγρίµια κι στειρεύουν. 
Να το ’πινι κι µάνα µου κι εµένα 
να µην κάνει...» 
 
Ο πικραµένος ξενιτεµένος ονοµάζει τα 
νερά της Βεροιώτικης πηγής 
«στασιµο-νέρια», γιατί τον σταµάτη-
σαν εδώ και ξέχασε να γυρίσει πίσω. 
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΓΡΙΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ  
Η βρύση της Μπαρµπούτας. 




Το έθιµο της «Πιπεριάς» 
 
Το έθιµο της «Πιπεριάς» τηρούνταν στην Κύµη της Εύβοιας και γινόταν το καλοκαίρι, για 
να βρέξει και να ποτιστούν τα διψασµένα καλαµπόκια. 
Το πρωί, πριν σκάσει ο ήλιος, ντύνουν µια γυναίκα του χωριού «Πιπεριά» , δηλαδή την τυ-
λίγουν µε ανθισµένη αγριάµπελη. Μετά , δένουν στη µέση της ένα µακρύ κόκκινο ζωνάρι. 
Στην άκρη του ζωναριού δένουν ένα µεγάλο κουδούνι προβατίνας, το οποίο ακούγεται κα-
θώς η γυναίκα περπατάει. 
Στο µεταξύ έχουν µαζευτεί όλοι οι χωριανοί, άντρες, γυναίκες και παιδιά γύρω της. Ο γε-
ροντότερος του χωριού φέρνει µια µεγάλη λεκάνη µε νερό και πρώτος παίρνει νερό µε τη 
χούφτα του και καταβρέχει τη γυναίκα που είναι ντυµένη «πιπεριά». Στη συνέχεια, κάνουν 
όλοι το ίδιο, ενώ η «πιπεριά» κάνει υποκλίσεις σε εκείνον που την καταβρέχει. Όλοι µαζί 
τραγουδούν: 
Πιπεριά γλυκιά ρουδιά 
γλήγουρα στουν Αϊ-Λια 
Κι Αϊ-Λιας στον ουρανό, 
για να ρίξ’ Θεός νερό. 
Για τα στάρια, για τα κθάρια, 
για τα φτωχού τα παρασπότια. 
Ύστερα περνούν όλοι µαζί από όλα τα σπίτια του χωριού. Λένε πως πολλές φορές µετά το 




Τρέχει τρέχει και δροσίζει 
σαν το πιάσω δε µυρίζει. 
Μονάχα κατρακυλάει 
θόρυβο παντού σκορπάει. 
∆ιάφανο σαν το τζαµάκι, 
νόστιµο σαν νεραντζάκι, 
το γλυκό γλυκό νεράκι 
 
Το νερό δίνει ζωή 
και άλλοτε την παίρνει. 
Όµως η αγάπη µας γι’ αυτό 
µόνο ελπίδες σπέρνει. 
Νερό σε αγαπώ 
νερό για σένα ζω. 
Γιατί όταν διψώ, 
στη  βρύση τρέχω να σε πιώ. 
 
Καθαρότατο νεράκι, 
που κυλάς γοργό γοργό, 
θέλω για να πιω λιγάκι 
απ’ τη βρύση σου κι εγώ. 
 
Κούπα κάνω το ‘να χέρι 
κι απ’ τη την κούπα αυτή ρου-
φώ 
πίνω εσέ  το  δροσονέρι 











ΕΝΑ ΝΕΡΟ ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 
Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ 
ένα νερό κρύο νερό (2) 
κι από πούθε κατεβαίνει 
Βαγγελιώ µου παινεµένη. (2) 
  
Από γκρεµό κυρά Βαγγελιώ 
από γκρεµό γκρεµίζεται (2) 
σε περιβολάκι µπαίνει 
Βαγγελιώ µου παινεµένη. (2) 
  
Ποτίζει δε – κυρά Βαγγελιώ 
ποτίζει δέντρα και κλαδιά (2) 
λεµονιές και κυπαρίσσια 







 Κίνησε η Γερακίνα  
για νερό ω ρε κρύο να φέρει  
 ντρουµ ντρουµ ντρουµ 
ντρουµ ντρουµ ντρουµ 
τα βραχιόλια της βροντούν 
τα βραχιόλια της βροντούν 
ντουµ ντουµ ντουµ 
ντουµ ντουµ ντουµ. 
  
Κι έπεσε µες στο πηγάδι 




Κι έτρεξε ο κόσµος όλος 




Γερακίνα, θα σε βγάλω 




Κι έριξε χρυσό κορδόνι 
και την έπια- ω ρε την 




Η µάνα εν κρύο νερό     
   
Όταν γερά η µάνα και άλλο κε πορεί  
Ατότε θέλ' βοήθειαν, ατότε θέλ' ζωήν 
Ατότε θέλ' ζωήν 
Κι όταν θα έρτε η ώρα και άλλο κι θα ζει 
Αµαν κ' ευτας το χρέος σοις θα καίεται η ψύ σ' 
 
Η µάνα εν κρύο νερόν και σο ποτήρ' κε µπαίν'  
Η µάνα να µη ίνεται, η µάνα να µη εν  
Η µάνα να µη εν  
 
Η µάνα εν βράχος, η µάνα εν ρασίν  
Σον δύσκολον την ώρα σ', µανίτσα θα τσαείς 
Μανίτσα θα τσαείς 
Η µάνα εν το στήριγµαν, τη χαράς το κλαδί 
τ' ατηνές η εγάπη κε βρίεται ση γην 
 
Η µάνα εν κρύο νερόν... 
 
Θα δεβαίνε τα χρόνεα, θα γέρουµε και µεις  
Ατά είναι µε τη σειρά κι θα γλυτών' κανείς 
κι θα γλυτών' κανείς 
και ολ' πρέπ' να εξέρουµε σ' αούτο την ζωήν 
χωρίς τη µάνας την ευχήν κανείς κε λέπ' χαΐρ' 
 
Η µάνα εν κρύο νερόν... 
 
Η µάνα εν κρύο νερόν... 
Από τους µαθητές της Γ΄2 τάξης 
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Επίσκεψη στη ∆.Ε.Υ.Α. Βέροιας 
Επίσκεψη στις πηγές Ασπρονερίου 
Εργασία στην τάξη. 







Στα πρώτο αίνιγµα η απάντηση είναι «το σφουγγάρι» ενώ στο δεύτερο «η βρύ-
ση». 
Στο γρίφο η απάντηση είναι πουθενά γιατί στους 100ο C  το νερό γίνεται ατµός 
άρα δε θα πέσει προς τα κάτω. 
Στο γρίφο για µεγάλα παιδιά: γεµίζουµε το δοχείο των 3 λίτρων δύο φορές δια-
δοχικά και το αδειάζουµε στο δοχείο των 5 λίτρων τη δεύτερη φορά θα µείνει 1 
λίτρο µέσα στο µικρό δοχείο. Κατόπιν αδειάζουµε το δοχείο των 5 λίτρων και 
βάζουµε µέσα σ’ αυτό το 1 λίτρο που περίσσεψε. Τέλος γεµίζουµε άλλη µια 





Στα πρώτο αίνιγµα η απάντηση είναι «το νερό στο ποτάµι», στο δεύτερο «το 
κύµα της θάλασσας» ενώ στο τρίτο «το νερό». 
Στο γρίφο η απάντηση είναι 25Μαρτίου 6.10 π.µ. 




Στα δύο πρώτα αινίγµατα η απάντηση είναι «το ποτάµι» ενώ στο τρίτο «το αλά-
τι». 
Στο γρίφο η απάντηση είναι ότι ο καθηγητής είναι φαλακρός και έτσι αν και 
εκτεθειµένος στη βροχή δεν βρέχεται ούτε µια τρίχα του. 





Απόστολος    Πασίδης Γ΄2 
Η  Νούλα Σταγονούλα και ο Νούλης ταξιδεύουν 
 
      Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα και η Νούλα η Σταγονούλα  
έπαιζε παρέα με το Νούλη στη θάλασσα. 
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   Ξαφνικά ένιωσαν να ανεβαίνουν προς τα πάνω.  
«Νούλη τι γίνεται;  Γιατί ανεβαίνουμε;» φώναξε  η Νούλα  η 
Σταγονούλα.  «Μην ανησυχείς» ,  της απάντησε ο Νούλης. « 
Σύντομα θα γυρίσουμε σπίτι. Κράτα το χέρι μου».  
Έτσι οι δυο σταγόνες έφτασαν στο σύννεφο όπου ήταν μαζε-
μένες πολλές σταγόνες. Μετά από λίγη ώρα άρχισαν  να 
πέφτουν όλες μαζί. 
«Νούλη, μη μ’ αφήνεις  μόνη μου, φοβάμαι», φώναξε η Νού-
λα.  « Εδώ είμαι μη φοβάσαι, απλά κράτα το χέρι μου», α-
πάντησε ο Νούλης.  
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   Έπειτα από λίγο έφτασαν στη γη και  σχημάτισαν ρυάκια. 
«Πού πάμε  τώρα;» ρώτησε η Νούλα. 
«Τώρα θα πάμε στο μεγάλο ποτάμι που θα μας πάει σπίτι», 
της απάντησε ο Νούλης.  
     Έφτασαν λοιπόν στο ποτάμι, αλλά η Νούλα ήταν φοβισ-
μένη. 
«Μη φοβάσαι Νούλα» της είπε το ποτάμι. «Εγώ θα σε πάω 
σπίτι» . 
Τέλος μετά από πολλές μέρες διαδρομής, έφτασαν στη  θά-




Π Η Γ Η Μ Σ Β Ε Θ ∆ Γ 
Ι Π Ο Τ Η Υ Ν Κ Α Ε Ο 
Γ Λ Υ Κ Ο Μ Ο Β Λ Λ ∆ 
Η Κ Χ Τ Ι Β Ν Ο Α Τ Υ 
Κ Ο Ι Τ Η Ο Ω Λ Σ Α Μ 
Χ Τ Μ Ρ Α Λ Χ Η Σ Ω Ν 
Μ Α Μ Α Ρ Η Ζ Ι Α Μ Κ 
Π Α Ρ Α Π Ο Τ Α Μ Ο Σ 
Ο Μ Ε Γ Μ Χ Υ Ζ Χ Ζ Κ 
Τ Α Μ Ω Ι Θ Β Ο Υ Ν Ο 
Ο Θ Α Ε Λ Η Ο Ν Ε Ρ Ο 
Ψάξε τις λέξεις που πήρε παραµάζωµα ο Τριπόταµος.  
 
1. ………………………….            2. ………………………….. 
 
3. ………………………….            4. ………………………….. 
 
5. ………………………….            6. ………………………….. 
 
7. ………………………….            8. ………………………….. 
 




ΟΜΑ∆Α: ΒΡΟΧΗ  
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Λύσε την µεσοστιχίδα 







          __ __ Θ __ __ 
     __ __ __ Α 
__ __ __ __ Λ __ 
     __ __ __ Α __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ Σ  
                    Σ __ __ __ __ __ __  




Λέγονται έτσι οι άκρες του ποταµού. 
Ορµητικό ποταµάκι µε νερά βροχής. 
Το µέρος που το ποτάµι χύνεται στη θάλασσα. 
Έτσι λέγεται το µικρό ποτάµι. 
Από εκεί ξεκινούν τα ποτάµια. 
Έτσι λέγεται το µέρος που συναντιούνται δύο ποτάµια. 



















ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆΄ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΘΕΤΑ 
Το «αυλάκι» του ποταµού. 
Ένας µικρός ποταµός που πέφτει σ’ ένα µεγάλο. 
Εκεί που το ποτάµι χύνεται στη θάλασσα σχηµατίζεται ένα … 
Το µέρος που συναντιούνται δυο ποταµοί. 
Η αρχή του ποταµού. 
Έχουν όλοι οι υγρότοποι. 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
Το µέρος που το ποτάµι χύνεται στη θάλασσα. 
Μικρό ποτάµι µε ορµητικό ρεύµα. 
Κολυµπάµε στη … 
Οι δυο «άκρες» του ποταµού. 
Το ποτάµι έχει «το κεφάλι του» στο… 
Είναι το νερό του ποταµού. 
 
ΟΜΑ∆Α: ΠΗΓΗ 





ΕΚ∆ΟΣΗ: ∆΄ & Γ΄2 ΤΑΞΕΩΝ 
4ου ∆ηµ. Σχολ. Βέροιας 
Τριπόταµος 
Χρήσεις του νερού 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆΄ & Γ΄2 ΤΑΞΕΩΝ 
   Η φύση προίκισε τη Βέροια µε άφθονα νερά. Ο Τριπόταµος που περνάει  ανάµεσά της, µε τη δράση του 
µέσα στους αιώνες διαµόρφωσε το τοπίο µέσα και γύρω από την πόλη.  Η παρουσία του ποταµού στην ισ-
τορία της πόλης είναι σηµαντική, γιατί της εξασφάλισε και της εξασφαλίζει την ύδρευση, την άρδευση, 
την ενέργεια από τις υδατοπτώσεις.  
Υ∆ΡΕΥΣΗ                   
   Η ύδρευση της πόλης σήµερα και για πολλά χρόνια είναι εξασφαλισµένη µε νερά άριστης ποιότητας.                                  
Ο ∆ήµος Βέροιας και η ∆ηµοτική Επιχείρηση (∆ΕΥΑΒ) δεσµεύοντας το νερό και νέων πηγών, κατασκευ-
άζοντας σύγχρονα αντλιοστάσια, υδατοδεξαµενές και σύγχρονα δίκτυα διανοµής εξασφαλίζει το πολύτιµο 
αγαθό για τους πολίτες της πόλης.                                                                                                                   
Η ύδρευση γινόταν πάντα και γίνεται από τις πηγές του Τριπόταµου, Μαυρονερίου & Ασπρονερίου.                                    
Στοιχεία που να δείχνουν την ύπαρξη υδραγωγείων, που έφερναν το νερό από άλλες πηγές δε βρέθηκαν.                               
Άρα η Βέροια πιθανότατα υδρεύονταν πάντα από τις πηγές του Τριπόταµου και κάθε φορά τα υδραγωγεία 
της ανακατασκευάζονταν και ανακαινίζονταν για να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε εποχής. 
ΑΡ∆ΕΥΣΗ            
   Πιστεύεται ότι η άρδευση γινόταν πάντα από τα παλιά χρόνια και ήταν πολύ εντατική. Τα νερά του πο-
ταµού δεν έφταναν στις εκβολές του, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, επειδή δεσµεύονταν για τις αρδεύ-
σεις των χωραφιών.   
   Η οικονοµική ανάπτυξη που εµφανίζει η πόλη κατά την ιστορική της διαδροµή, είναι απόλυτα συνδεδε-
µένη µε την καλή της γεωργική ανάπτυξη. «Λαχανόκηπο της Μακεδονίας» αποκαλούσαν τη Βέροια, τα 
παλιά σχολικά βιβλία της Γεωγραφίας.                                                                                                                            
Σταδιακά λιγόστεψαν οι λαχανόκηποι και τη θέση τους πήραν σήµερα δενδροκαλλιέργειες µε διάφορα ο-
πωροφόρα δένδρα, ροδακινιές, µηλιές, κερασιές κ.ά.                     
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΠΤΩΣΕΩΝ    
   Η µηχανική ενέργεια που ελευθερώνεται από τις υδα-
τοπτώσεις χρησιµοποιήθηκε στη λειτουργία Μύλων 
(νερόµυλοι δηµητριακών, λαδόµυλοι), Βυρσοδεψείων, 
Υδροτριβείων(Μπατάνια), Κλωστοϋφαντουργικών µο-
νάδων και τελευταία Υδροηλεκτρικών µονάδων.                                                                                                                        
Ο Τριπόταµος είχε όλες τις προϋποθέσεις, ικανοποιητική 
ροή νερών και µεγάλη υψοµετρική διαφορά στα τµήµατα 
της κοίτης του, για την εγκατάσταση βιοτεχνικών µονά-
δων.                                                                                                                  
Έτσι σε δύο κυρίως άξονες στην κοίτη Τριποτάµου και τις 
περιοχές «Παπάκια-Κυψέλη», ύστερα από την εκτροπή 
ικανών ποσοτήτων νερού, εγκαταστάθηκαν οι βιοτεχνικές 
µονάδες που έγιναν στη Βέροια και λειτουργούσαν µε κι-






























Υ∆ΡΟΜΥΛΟΙ     
      
    Οι αλευρόµυλοι άλεθαν δηµητριακά και λειτούργησαν στη Βέροια από το 
1850 µέχρι το 1965 περίπου.                                                                                       
    Οι λαδόµυλοι άλεθαν το σουσάµι, από το οποίο έβγαινε το σησαµέλαιο 
και η ταχίνη, υλικό που χρησιµοποιείται για την παρασκευή του χαλβά. 
Ήταν πολύ διαδεδοµένη η καλλιέργεια του σησαµιού στα χωριά του Ν. Η-
µαθίας µέχρι και τη δεκαετία του 1960. Η Βέροια είχε µεγάλη παράδοση 
στην παρασκευή χαλβάδων ποιότητας.                                                                                      




       
    Τα βυρσοδεψία ήταν τρία συνολικά και εγκατεστηµένα το ένα στην περιοχή της κοίτης του Τριποτάµου, 
κοντά στη Χάβρα του Αρµένου, και τα δύο άλλα στην περιοχή Λαδοµύλων Κυψέλης, που ήταν και η πιο 
ανεπτυγµένη βιοτεχνική ζώνη της Βέροιας. Είχε µεγάλη παράδοση η Βέροια στην κατεργασία των δερµά-
των. Οι ποσότητες των δερµάτων που κατεργάζονταν ήταν µεγάλες και µέρος τους εξάγονταν. Από το 
1960 και µετά άρχισε η σταδιακή παρακµή και του κλάδου αυτού, µε αποτέλεσµα να κλείσουν τα βυρσο-




    
   Το µπατάνι είναι µια κατασκευή, η οποία χρησιµοποιεί τη δύναµη του 
νερού, για τον καθαρισµό και διαστολή του µαλλιού.  
   Στη Βέροια υπήρχαν µπατάνια και υπάρχουν και λειτουργούν ακόµη 
και σήµερα δύο. Ένα στην άνω κοίτη του Π. Κότσυφα και ένα στην πε-
ριοχή της Μπαρµπούτας του Χ. Παπαρουσόπουλου. 
 
 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ-ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ   
   
    Υπήρχαν τρία στη Βέροια. Η κινητήρια δύναµη σ’ αυτά, ήταν η ενέργεια που απελευθερώνονταν από 
τις υδατοπτώσεις. Η λειτουργία των τριών εργοστασίων, από τις πληροφορίες που υπάρχουν, αρχίζει από 
τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας και συνεχίζεται µέχρι το 1960.  
 
 
Υ/Η ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «ΒΕΡΜΙΟ»   
                                                             
     Χτίστηκε από το ∆ηµήτριο Σωσίδη το 1924 µαζί µε την τεχνητή του λίµνη. Στο τέλος της δεκαετίας του 
1950 αγοράστηκε από τη ∆.Ε.Η., η οποία το εκσυγχρόνισε και το λειτουργεί µέχρι και σήµερα. Είναι συν-
δεδεµένο µε το δίκτυο της επιχείρησης. 
 
 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ     
                                                                                                                          
    Στα νερά του Τριποτάµου ζούσε η άγρα πετροπέστροφα, που είναι ικανή 
να βιώνει σε κρύα κυρίως νερά. Το παραπάνω είδος ψαριού ζει ακόµα στα 
µέρη που δε µολύνθηκαν τα νερά του, αλλά σε περιορισµένο αριθµό ψαρι-
ών.                                                                                                                           
   Κατά τη δεκαετία του 1960 έγιναν προσπάθειες για εγκαταστάσεις ιχθυοτ-
ροφείων πέστροφας στην άνω κοίτη του Τριποτάµου. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
Κάθε ποταµός, εποµένως και ο Τριπόταµος, είναι ένα καλά οργανωµένο οικοσύστηµα, δηλα-
δή ένα σύνολο φυσικών παραγόντων (νερό, αέρας, χώµα, υγρα-
σία κ.λπ.), ζωντανών οργανισµών (φυτών, ζώων, µικροοργανισ-
µών) και των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται γύρω 
απ’ αυτόν. Κάθε µεταβολή στοιχείου ή στοιχείων του οικοσυστή-
µατος προκαλεί διαταραχή στην ισορροπία του, µε σοβαρές ε-
πιπτώσεις στη ζωή των οργανισµών που ζουν στο περιβάλλον 
του ποταµού. Ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαµε αποτελεί ένα 
από τα στοιχεία του οικοσυστήµατος, µέσα από τις δραστηριότη-
τες που αναπτύσσει και στην προσπάθεια του να ικανοποιήσει 
τις ανάγκες του, προκαλεί πολλές φορές τη διαταραχή του. 
Λύµατα πόλεων και οικισµών, λίπανση χωραφιών, κυνήγι 
και ψάρεµα, λύµατα από βιοτεχνικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, αστικά απορρίµµατα, ε-
πέκταση αγροκτηµάτων, οικοδόµηση στις όχθες του ποταµού είναι µερικές από τις ανθρώπινες 
ενέργειες που διαταράζουν το οικοσύστηµα του ποταµού. 
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες σε µικρό ή µεγάλο 
βαθµό επηρέασαν και κάποιες απ’ αυτές συνεχίζουν να 
επηρεάζουν και το οικοσύστηµα του δικού µας ποταµού, 
του Τριπόταµου.   
Τα λύµατα της πόλης της Βέροιας και των οικισµών Τρι-
ποτάµου , Ραχιάς, Ταγαροχωρίου, ευτυχώς πλέον οδηγο-
ύνται στο βιολογικό καθαρισµό της πόλης και δε ρυπαίνο-
υν πλέον τον ποταµό. Όµως όλες οι υπόλοιπες ανθρώπι-
νες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω συνεχί-
ζουν  να επηρεάζουν το οικοσύστηµά του. 
 Χρέος όλων των πολιτών της πόλης µας είναι να ευαισθητοποιηθούν και να δραστηριοποιη-
θούν έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και το ποτάµι µας, ο Τριπόταµος, και η κοιλάδα του 
να αποτελούν ένα χώρο αρµονικής συµβίωσης του ανθρώπου µε τη φύση. 
Απορρίµµατα στην κοίτη. 
Αφροί και νεκρά ζώα στο ποτάµι. 
 Πλάτανος   
Πολλές παραδόσεις του Παλαιού Κόσµου έχουν συνδεθεί µε το είδος ανατολικός πλάτανος.                                   
Στην Ελλάδα, ο πλάτανος είναι επίσης συνδεδεµένος µε πολλές παραδόσεις ενώ µεγάλα µακρόβια πλατάνια έχουν 
µείνει ονοµαστά. Ένα παράδειγµα αποτελεί ο πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω, όπου, µε τη συλλογή φύλλων του 
µαζί µε σκόρδο, κυδώνι, σταφύλι και ρόδι δηµιουργείται µια αρµαθιά που λέγεται αρκιχρονιά, έθιµο τελούµενο κάθε 
1η Σεπτεµβρίου, αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Παραδείγµατα αποτελούν επίσης ο πλάτανος της µονής του Αγίου 
Γερασίµου στην Κεφαλονιά από τον οποίο οι προσκυνητές παίρνουν φύλλα για φυλακτό και ο πλάτανος δίπλα στο 
ιστορικό γεφύρι της Άρτας, όπου λέγεται ότι ο Αλή Πασάς κρεµούσε από τα κλαδιά του τους χριστιανούς. Πολλά 
χωριά και τοποθεσίες οφείλουν τα ονόµατά τους στο δέντρο αυτό, όπως Πλατανόβρυση, Πλατάνα, Πλατανάκια, 
Πλάτανος και άλλα. 
Κισσός 
Ο κισσός ήταν γνωστός στην Ελλάδα από την εποχή του Οµήρου και ονοµαζόταν «∆ιονύσιον», επειδή ήταν αφιερω-
µένος στο θεό ∆ιόνυσο. Οι αρχαίοι Έλληνες στεφάνωναν µε κισσό τα αγάλµατα του ∆ιονύσου, τους ποιητές και το-
υς πότες, επειδή τον θεωρούσαν σύµβολο της αθανασίας και αντίδοτο για τον πονοκέφαλο από τη µέθη. Σε ορισµέ-
νες τελετές έδιναν στο ∆ιόνυσο και το επώνυµο «Κισσός», επειδή όταν ήταν µωρό του φορούσαν  ένα στεφάνι από 
κισσό. 
Εκτεταµένες αναφορές στον κισσό κάνει ο Θεόφραστος στο έργο Περί Φυτών Ιστορίαι, καθώς επίσης και ο ∆ιοσκο-
υρίδης, που τον θεωρεί πανάκεια για πολλές ασθένειες. 
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                                                                 Πέστροφα 
 
Ψάρι που ανήκει στην οικογένεια των σολοµονιδών. Η κοινή πέστροφα(salmo 
trutta) είναι η πιο διαδοµένη στην ηπειρωτική Ευρώπη. 
Όλες οι πέστροφες έχουν σώµα λεπτό, µερικές φορές µε οβάλ προφίλ, ανάλογα 
µε το περιβάλλον στο οποίο ζουν, σκεπασµένο µε µικρά λέπια, µουσούδι χονδρο-
ειδές, µεγάλο στόµα, οπλισµένο µε µικρά δόντια στις δυο µασέλες και στην γλώσσα. Έχουν δυο ραχιαία πτερύγια.  
 Να µιλήσουµε για τον χρωµατισµό της πέστροφας για να την χαρακτηρίσουµε, είναι µια επιχείρηση δύσκολη, γιατί 
οι διαφορές του περιβάλλοντος καθορίζουν ακόµη και στο ίδιο ρεύµα αξιόλογες διαφοροποιήσεις χρωµατισµού. 
Πάντως µπορούµε να πούµε γενικά, ότι η κοινή πέστροφα έχει ράχη γκριζογάλανη ή καστανή ανοιχτή, λαµπερά α-
σηµί πλευρά, που µερικές φορές τείνουν στο χρυσαφί ή στο κοκκινωπό µαύρα ή κόκκινα στίγµατα.  
Αγαπούν τα κρύα νερά, ή τα δροσερά µε άφθονο οξυγόνο, και τρέφονται µε διάφορες τροφές. Μερικές φορές βλέπο-
υµε πέστροφες να πηδούν πάνω από µικρά φράγµατα, να ανεβαίνουν κεκλιµένα επίπεδα, να ξεπερνούν εµπόδια µε 
µεγάλη ευκολία, επαναλαµβάνοντας τις προσπάθειες µέχρι να φθάσουν στο σκοπό τους. Αναπαράγονται από τον 
Νοέµβριο ως τον Φεβρουάριο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των νερών που κατοικούν και την θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος. Η αναπαραγωγή γίνεται σε λακκούβες λίγο ή πολύ µεγάλες που σκάβονται από την θηλύκια στον 
αµµώδη, χαλικώδη ή ανάµικτο βυθό. 
Κάθε θηλύκια συνήθως συνοδεύεται από πολλά αρσενικά Υπολογίζουν ότι κάθε θηλύκια γεννάει µέχρι 2.000 αυγά 
για κάθε κιλό του βάρους της.  





Η καραβίδα ανήκει στην τάξη ∆εκάποδα και στην οικογένεια Αστακίδες. Πρόκειται για καρκινοειδές, µε µήκος 10-
12 εκατοστά, ενώ σπάνια µπορεί να φθάσει σε µήκος τα 18. Τα αρσενικά είναι µεγαλύτερα από τα θηλυκά. Μοιάζει 
µε µικρό αστακό. Το κρέας της τρώγεται και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δόλωµα. Η θαλασσινή καραβίδα γευστι-
κά είναι πολύ ανώτερη από την καραβίδα του γλυκού νερού. 
Στον ελληνικό χώρο απαντώνται δύο είδη στα γλυκά νερά, που διαφέρουν µεταξύ τους. 
Ένα είδος είναι η καραβίδα µε τα λευκά πόδια (Astacus pallipes) µε λαβίδες που έχουν 
σχήµα σπείρας και στο κάτω µέρος των ποδιών τους έχουν χρώµα λευκό. Το είδος αυτό 
είναι ανοικτόχρωµο και απαντάται στα καθαρά νερά, κοντά σε πηγές. Το άλλο είδος εί-
ναι ο Αστακός ο ποτάµιος, που είναι επίσης γνωστή ως καραβίδα µε τα κόκκινα πόδια. 
Το ζώο αυτό έχει χρώµα λαδί ή πράσινο και ζει σε στάσιµα και θολά νερά, σε αντίθεση 
µε το προηγούµενο είδος. Κάτω από τα πόδια το χρώµα του είναι κόκκινο. Το είδος αυτό 




   Ο βάτραχος είναι από τα γνωστότερα αµφίβια. Τα πιο συνηθισµένα είδη είναι ο 
πράσινος βάτραχος και ο βάτραχος ο κοινός. 
   Το σώµα του βατράχου χωρίζεται σε δύο µέρη: στο κεφάλι και τον κορµό. Το 
κεφάλι έχει σχήµα τριγωνικό και µπροστά υπάρχει το στόµα, που φτάνει µέχρι τ’ 
αυτιά. Το χρώµα του βατράχου είναι από ανοιχτό µέχρι σκούρο καφέ και στην κοι-
λιά κίτρινο. Ο βάτραχος µπορεί να αλλάζει χρώµα. 
   Οι βάτραχοι τρέφονται µε σκουλήκια και έντοµα που πιάνουν µε τη γλώσσα τους. 
   Υπάρχουν περισσότερα από 2.000 είδη βατράχων στον κόσµο. 
   Οι βάτραχοι ζουν κοντά ή µέσα στο νερό των λιµνών ή των ποταµών. Υπάρχουν 
είδη βατράχου που ζουν και στην ξηρά. 
ΛΥΣΕΙΣ ∆΄ΤΕΥΧΟΥΣ 
 
Στο πρώτο αίνιγµα η απάντηση είναι «το χιόνι» ενώ στο δεύτερο «το ποτάµι». 
Στο γρίφο η απάντηση είναι : Μετά από δύο µήνες εµφανίζεται το νερό από τα χιόνια στις κορυφές του Βερµίου στις πηγές του 
Τριπόταµου.  





Νερόφιδο Natrix natrix  
Μη δηλητηριώδες. Ολικό µήκος συνήθως έως 100cm, σπάνια µεγαλύτερο και 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 2m. Τα θηλυκά µεγαλύτερα από τα αρσενικά. 
Προτιµά υγρότοπους κάθε είδους αλλά δραστηριοποιείται και εκτός νερού, 
συχνά πολύ µακριά από αυτό. Μεγάλη ποικιλία χρωµατισµών και σχεδίων. Κο-
λυµπά πολύ επιδέξια και γρήγορα. 
Τρέφεται µε αµφίβια, ψάρια, τρωκτικά, ερπετά, νεοσσούς και ασπόνδυλα. Ζευγαρώνει την άνοιξη. Στην 
διαδικασία ζευγαρώµατος µπορεί να συµµετέχουν πολλά αρσενικά, σχηµατίζοντας έναν σωρό γύρω από το 
θηλυκό, διεκδικώντας το ζευγάρωµα. Τα θηλυκά, ανάλογα µε το µέγεθος, µπορούν να εναποθέσουν από 2 
έως 100 αυγά (συνήθως περίπου 30) τα οποία εκκολάπτονται µέχρι και 2 µήνες µετά. 
Αν πιαστεί και νιώσει κίνδυνο, εκκρίνει έντονα δύσοσµο υγρό και συχνά προσποιείται το νεκρό γυρίζον-
τας ανάποδα, µε ανοιχτό το στόµα και την γλώσσα έξω. Σπανίως µπορεί να προσποιηθεί επίθεση πλαταί-
νοντας το κεφάλι και "σφυρίζοντας", όµως σχεδόν ποτέ δεν δαγκώνει. Σε πολλές περιοχές το αναγνωρίζο-
υν ως Οχιά και το σκοτώνουν. Εντελώς ακίνδυνο φίδι. 
Πλάτανος 
 
Ο Πλάτανος είναι ένα γένος ιθαγενών δέντρων του βορείου ηµισφαιρίου. Οι υποκα-
τηγορίες του είδους αυτού ανήκουν στην οικογένεια Πλαταανοειδή. 
Πρόκειται για µεγάλα δέντρα, µε ύψος που κυµαίνεται από 30 έως 50 µέτρα,  φυλ-
λοβόλα (εκτός από το είδος P. kerrii) και συναντώνται στις όχθες ποταµών και γενι-
κά σε υγροτόπους, µπορούν όµως να επιβιώσουν και στην  ξηρασία. Το υβριδικό 
είδος πλάτανος του Λονδίνου προσαρµόζεται χωρίς προβλήµατα σε αστικό περι-
βάλλον, αλλά και γενικά τα περισσότερα είδη. 
Στα νεαρά δένδρα ο κορµός µπορεί να αποφλοιωθεί εύκολα σε φλοιούς ακανόνισ-
του σχήµατος. Η ευκολία στην αποφλοίωση αυτή οφείλεται στις µεγάλες ποσότητες νερού που βρίσκονται στο εσω-
τερικό του κορµού. Αντίθετα, ο κορµός των ηλικιωµένων δέντρων δύσκολα µπορεί να αποφλοιωθεί, αλλά µπορεί 
εύκολα να σπάσει, λόγω της απουσίας νερού στο εσωτερικό του. 
Ιτιά 
 
Η Ιτιά (επιστ. Ιτέα, Salix) είναι γένος φυτών που ανήκει στην τάξη των Ιτεωδών 
(Salicales) και στην οικογένεια των Ιτεωειδών (Salicaceae) και περιλαµβάνει 330 
περίπου είδη δέντρων και θάµνων των εύκρατων κυρίως αλλά και ψυχρών περιο-
χών της γης. 
Τα δέντρα βρίσκονται κυρίως κοντά σε ποτάµια, χείµαρρους ή ρυάκια τα δε µικρά 
δέντρα και οι θάµνοι σε βουνά, βραχώδη εδάφη και ορισµένα είδη σε αρκτικές πε-
ριοχές. 
Όλα τα είδη έχουν στενά φύλλα που εναλλάσσονται, τα άνθη τους είναι αιωρούµε-
νες ταξιανθίες και τα σπόρια τους έχουν µακριές µεταξωτές τρίχες. 
Μεταξύ των διαφόρων ειδών του γένους παρατηρείται φυσικός υβριδισµός και έτσι 
τα είδη της ιτιάς πολλαπλασιάζονται. 
Ο φλοιός της ιτιάς χρησιµοποιείται στη βυρσοδεψία, ενώ από το φλοιό ορισµένων ειδών εξάγεται µία ου-
σία που ονοµάζεται γλυκοζίτης σαλικίνη και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική. 
Η ξυλεία των ειδών της ιτιάς δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτική όµως από το είδος άλµπα κάλβα κατασκευά-






Το καλάµι ή καλαµιά είναι κοινή ονοµασία πολλών µονοκότυλων πολυετών συνήθως  φυτών. 
Τα καλάµια βρίσκονται σε τέλµατα, έλη σε όχθες λιµνών, ποταµών, ρυακιών, χειµάρρων και 
σε ήρεµα νερά. Όλα γενικά τα φυτά που χαρακτηρίζονται ως καλάµια έχουν ριζώµατα ή πα-
ραφυάδες, τα φύλλα τους είναι µακριά ταινιοειδή και στο πάνω µέρος τους έχουν µία µακριά 
ταξιανθία. 
Ο βλαστός είναι συµπαγής ή κοίλος, ξυλώδης, λυγίζει από τον αέρα και αυτό βοηθάει στη 
διασπορά των διαφόρων σπόρων του. Υπάρχουν πολλά είδη καλαµιών.  
Το κοινό καλάµι (Φραγµίτης ο νότιος, Phragmites australis): Ιθαγενές της Ευρώπης, πολυετές 
φυτό που µοιάζει µε µπαµπού έχει δε την επιστηµονική ονοµασία Αρούντο Ντόναξ. Οι βλασ-
τοί του είναι όρθιοι, µε πολλά φύλλα, ξυλώδεις που φτάνουν σε ύψος και τα 8 µέτρα και α-
ναπτύσσονται µε πολλά υπόγεια ριζώµατα. Τα φύλλα του φτάνουν σε µήκος τα 60-70 εκα-
τοστά. Εξαιρετικά ανθεκτικό φυτό βρίσκεται κατά µήκος των ακτών, ποταµών, υδροβιότοπων και γενικά αρέσκεται 
σε υγρά εδάφη. Μπορεί όµως να υπάρξει και σε άνυδρα, ξηρά και χαλικώδη εδάφη. Mπορεί να καλλιεργηθεί για να 
προστατεύσει τη γη από τη διάβρωση, για τη δηµιουργία διαφόρων ανεµοφρακτών, προστασία διαφόρων καλλιεργε-
ιών, σαν καλλωπιστικό, για τη δηµιουργία στεγάστρων και πρόχειρων καταλυµάτων (καλύβες). Οι βλαστοί του χρη-
σιµοποιούνται για τη κατασκευή ξύλινων πνευστών οργάνων και καλαµιών ψαρέµατος. Από τα φύλλα του κατασκε-




Η κοινή ονοµασία των δέντρων της οικογένειας των ιτεϊδών ή σαλακιδών, που είναι 
πολύτιµα για τη δασοκοµία και τη γεωργία. Χαρακτηριστικό τους είναι η γρήγορη α-
νάπτυξη σε υγρά εδάφη. 
Η λεύκα χρησιµοποιείται κυρίως για τη γρήγορη αναδάσωση περιοχών που είναι υγρές, 
αλλά ακατάλληλες για άλλη καλλιέργεια. Ακόµη, για τη δηµιουργία πράσινου σε πάρκα 
και σε πλατείες. Το ξύλο της είναι γενικά άσπρο, ελαφρό, µαλακό, δουλεύεται πολύ 
εύκολα, δεν είναι όµως πολύ γερό. Ακόµη χρησιµοποιείται στη χαρτοποιία για την πα-
ραγωγή κυτταρίνης, στην κατασκευή σπιρτόξυλων και άλλων µικροαντικειµένων. Υ-
πάρχουν συνολικά πάνω από 100 διαφορετικό είδη λεύκας. 
Στην Ελλάδα τα πιο γνωστά είδη είναι η λεύκα η λευκή µε φλοιό άσπρο, που το ξύλο της χρησιµοποιείται στη βιο-
µηχανία κυτταρίνης και η λεύκα η µέλαινα (καβάκι), που φυτρώνει µόνη της στις όχθες των ποταµών και σε υγρούς 
τόπους σ' όλη την Ελλάδα κι έχει κόµη σχεδόν πυραµιδοειδή. 
Άλλη γνωστή λεύκα είναι η "τρέµουσα" που φυτρώνει στις ορεινές και υγρές περιοχές της Ελλάδας. Σήµερα υπάρ-
χουν και καλλιεργούνται πολλά υβρίδια από τις λεύκες αυτές, κυρίως στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία κοντά στα πο-




Ο κισσός είναι γένος φυτών της οικογένειας Αραλιίδες (Araliacae) και ανήκει στην 
τάξη των σκιαδανθών (Umbelliflorae) 
Μπορεί να αναπτυχθεί σε µεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών, όµως αναπ-
τύσσεται καλύτερα σε ηµισκιαζόµενες και σκιασµένες θέσεις, σε µέτρια υγρά, κα-
λά στραγγιζόµενα, ουδέτερα ή αλκαλικά εδάφη. Οι κισσοί φυτεύονται για να αναρ-
ριχηθούν σε πέργολες, φράχτες και τοίχους [1]. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και 
για κάλυψη εδαφών. 
Είναι αειθαλής  θάµνος, µακρόβιος, αναρριχώµενος ή έρπων και σπάνια δενδρύλλι-
ο. Τα φύλλα του είναι τοποθετηµένα εναλλάξ, µε µακρύ µίσχο, ωοειδή, τριγωνικά, 
ροµβοειδή και καρδιόσχηµα. Συχνά εµφανίζουν το φαινόµενο της ετεροφυλλίας. Αυτό σηµαίνει ότι πάνω 
στο ίδιο φυτό υπάρχουν φύλλα µε διαφορετικό σχήµα (ροµβοειδή και τρίλοβα ή πεντάλοβα). Ο αναρριχώ-
µενος κισσός δηµιουργεί µικρές εναέριες ρίζες (τις λεγόµενες απτικές ρίζες) , που συντελούν στη συγκρά-
τηση του φυτού κατά την αναρρίχηση σε διάφορα υποστηρίγµατα. 
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1. ΠΑΤΕΡΑΣ Αλόγιστος  Χριστόδουλος     
2. ΜΗΤΕΡΑ  Ελισάβετ              
3. ΓΙΟΣ       Κώστας Σ.                           
4. ΚΟΡΗ    Μαρία                            
5. ΜΙΚΡΗ ΚΟΡΗ  Σοφία      
6. ∆ΑΣΚΑΛΑ   Ανθή                  
7. ΓΕΙΤΟΝΑΣ    ∆ηµήτρης Ν.                   
8. ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ  Θεολογία                  
9. ΠΑΠΠΟΥΣ   Γιώργος                    




Η ιστορία εκτυλίσσεται µέσα σε ένα σπίτι, στην αυλή του και τη σχολική 
αίθουσα. Η µικρή κόρη ευαισθητοποιηµένη µε το πρόβληµα της 
έλλειψης του νερού και της αλόγιστης χρήσης του, έχει µια συµπεριφορά 
τελείως αλλόκοτη και ακαταλαβίστικη για όλους τους άλλους. Ο µόνος 
που συµφωνεί µαζί της είναι ο παππούς της, αλλά δεν τολµάει να πάρει 







Μητέρα: Ελάτε παιδιά ξυπνήστε, ώρα για σχολείο. 
Παιδιά: Ωχ! όχι πάλι! 
Μητέρα: Γρήγορα  πλυθείτε, το πρόσωπό σας, τα δόντια σας και το 
πρωινό σας 
Γιος: Έτοιµο το κακάο; 
Μητέρα: Έτοιµο γιόκα µου, έτοιµο. 
Κόρη: Έτοιµη η σοκολάτα µου; 
Μητέρα: Έτοιµη κορίτσι µου 
Σοφία:  Μαµά, το γάλα µου; 
Μητέρα: Εδώ είναι κόρη µου. Αλλά πλύθηκες, έπλυνες τα δόντια σου; 
∆εν άκουσα τη βρύση να τρέχει. 
Σοφία: Μαµά δεν ανοίγω δυνατά τη βρύση και όση ώρα βουρτσίζω τα 
δόντια µου την κλείνω. 
Μητέρα: Γιατί παιδί µου, δε σου αρέσει το νερό; 
Σοφία: Όχι µαµά µου αρέσει και πολύ µάλιστα, αλλά δε θα πρέπει να το 
ξοδεύουµε χωρίς λόγο. 
Μητέρα: Ποιος το λέει αυτό; 
Σοφία: Η δασκάλα µας, τα βιβλία, η τηλεόραση και οι εφηµερίδες. 
Μητέρα: Παιδί µου, αυτά είναι για την Αθήνα και όχι για εµάς εδώ. Εδώ 
στην περιοχή µας, στην Ηµαθία, πάντα είχαµε και θα έχουµε πολύ νερό 
µη φοβάσαι. 
Γιος: Πάντως κι εγώ λυπάµαι το νερό για αυτό δεν πλένοµαι καθόλου το 
πρωί. 
Κόρη: Εσύ είσαι ένας τεµπέλης, τεµπέλης. 
Γιος: Τώρα θα σου δείξω εγώ. 
Πατέρας: Ήρεµα, παιδιά ακόµη δε ξηµέρωσε και αρχίσατε! 
Γιος: Αυτή άρχισε. 
Κόρη: Αυτός είναι αγρίκος και βροµιάρης. 
Πατέρας: Καλά, καλά ηρεµήστε και φάτε το πρωινό σας. 
Μητέρα: Χθες το βράδυ δεν έπρεπε άντρα µου να ποτίσεις το χωράφι µε 
τις ροδακινιές; 
Πατέρας: Ναι, πήγα άνοιξα την καταπακτή και άφησα το νερό να 
πληµµυρίσει το χωράφι, Τώρα έχω κάτι δουλειές στη Βέροια και ύστερα 
θα πάω να το κλείσω. 
Σοφία: Χρειάζονται τόσο πολύ νερό τα δέντρα πατέρα; 
Πατέρας: Όχι, αλλά λίγο παραπάνω δε βλάπτει. 
Παππούς: Έτσι λες κάθε φορά και πότε ποτέ χάνουµε και κανένα δέντρο 
από την πολλή υγρασία. 
Σοφία: Έπειτα πατέρα το νερό είναι πολύτιµο αγαθό, δεν πρέπει να το 
ξοδεύουµε ασυλλόγιστα. 
Πατέρας: Ποιος σου τα έµαθε αυτά κόρη µου. Εδώ στην περιοχή µας 
ποτέ δεν είχαµε πρόβληµα µε το νερό. Από εδώ περνάει ο Αλιάκµονας το 
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µεγαλύτερο ελληνικό ποτάµι, έχουµε κατασκευάσει φράγµατα. Έχουµε 
µπόλικο νερό. 
Σοφία: Ο πληθυσµός συνεχώς αυξάνει και χρειάζεται περισσότερο νερό, 
ο Αλιάκµονας περνάει από πολλά µέρη που και εκείνα χρειάζονται το 
νερό, έπειτα η Θεσσαλονίκη που είναι πολύ µεγάλη πόλη περιµένει από 
τον Αλιάκµονα να πιει και να ξεδιψάσει. 
Πατέρας: Ουφ! µε την πολυλογία σας θα χάσω το ραντεβού µου στην 




























Παιδιά: Μητέρα γυρίσαµε από το σχολείο 
Μητέρα: Καλώς τα, καλώς τα, πώς τα πήγατε; 
Παιδιά: Πολύ καλά. 
Μητέρα: Πώς έγινες έτσι γιόκα µου πάλι κυλίστηκες στα χώµατα; 
Γιος: ∆ε φταίω εγώ µαµά, ο Τάκης µε έσπρωξε και έπεσα κάτω. 
Μητέρα: Ευτυχώς είχα ζεστάνει νερό, βγάλε τα ρούχα σου και γρήγορα 
στο µπάνιο. 
Γιος: Αν δεν γεµίσεις την µπανιέρα µέχρι επάνω εγώ δεν πλένοµαι. 
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Μητέρα: Καλά, καλά ό,τι πεις. 
Σοφία: Πάλι την µπανιέρα ως επάνω, κάθε µέρα λερώνεται και 
ξοδεύουµε τόσο νερό. 
Γιος: Γιατί εσύ το πληρώνεις; 
Σοφία: Όχι αλλά το νερό είναι σπάνιο αγαθό και ανήκει σε όλους µας. 
Γιος: Εσύ όταν κάνεις µπάνιο να κάνεις µε το ποτιστήρι εγώ θα γεµίσω 
την µπανιέρα. 
Μητέρα: Πήγαινε Κυριακή και άνοιξε τα µπεκ να ποτιστεί το γρασίδι, 
ξέχασα να τα ανοίξω το πρωί. 
Σοφία: Όχι µητέρα, δε κάνει τώρα, είναι µεσηµέρι. 
Κόρη: Και θα ξυπνήσουµε τους γείτονες; 
Σοφία: Το µεσηµέρι κάνει ζέστη και το περισσότερο νερό εξατµίζεται και 
δεν το πίνει το χορτάρι, ξοδεύεται άσκοπα. 
Μητέρα: Γι’ αυτό θα το αφήσουµε ανοικτό κάνα δύο ώρες παραπάνω, µη 
στεναχωριέσαι, ακόµη εδώ δεν έχουµε υδρόµετρα δε θα πληρώσουµε 
παραπάνω. 
Παππούς: Ναι, αλλά η δήµαρχος είπε ότι σε ένα µήνα θα έχουν µπει σε 
όλα τα σπίτια υδρόµετρα. 
Μητέρα: Καλά µέχρι να µπουν βλέπουµε, έλα πηγαίνετε να πλυθείτε και 




















Γείτονας: Γεια σου γείτονα τι κάνεις; 
Πατέρας: Πολύ καλά, εσύ; 
Γείτονας: Πολύ καλά. Έµαθα σήµερα πήγες στην αγροτική τράπεζα. 
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Πατέρας: Ναι, πήγα για ένα δάνειο, σκέφτοµαι να νοικιάσω τα χωράφια 
στην επάνω µεριά και να βάλω βαµβάκια. 
Γείτονας: Το βαµβάκι θέλει πολύ νερό και από εκεί δεν περνάει το νερό. 
Πατέρας: Το ξέρω αλλά έχει και πολύ καλή επιδότηση. Όσο για το νερό 
σκέφτοµαι να ανοίξω και µια βαθιά γεώτρηση και έτσι δε θα έχω κανένα 
πρόβληµα. 
Γείτονας: Θα ζητήσεις άδεια; 
Πατέρας: Όχι µωρέ, µήπως τόσοι και τόσοι που έκαναν γεώτρηση 
ζήτησαν; Και εσύ δεν έχεις γεώτρηση χωρίς άδεια; 
Γείτονας: Ναι, ναι αλλά µη το λες δυνατά µάλιστα τις προάλλες άνοιξα 
µια καινούρια στα 90 µέτρα. 
Πατέρας: Γιατί η παλιά δε σου έφτανε; 
Γείτονας: Όχι, γιατί µία είχε και µία δεν είχε νερό.  
Πατέρας: Καλά που µου το είπες εγώ θα κάνω µία στα 120µέτρα. Έλα 



















Γειτόνισσα: Αχ, τι να σου πω φιλενάδα σώθηκα µε το πλυντήριο πιάτων 
που µου είπες να πάρω. 
Μητέρα: Είδες, είδες; 
Γειτόνισσα: Βρε µόνο είδα, τρώµε το πρωινό µας βάζω το πλυντήριο, 
τρώµε το µεσηµέρι να πάλι το πλυντήριο, το βράδυ τρώµε λίγο αλλά πάλι 
το πλυντήριο να είναι καλά. Έτσι δε χάνω στιγµή από το «∆έστε τους» 
µε τον Μουσινά και την Ηλιάκη το µεσηµέρι. 
Μητέρα: ∆ε σου τα λεγα γειτόνισσα και εγώ παλιότερα το µεσηµέρι µε 
το πλύσιµο των πιάτων έχανα αρκετή ώρα από το «Μίλα» µε την 
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Τατιάνα. Αφού είχα πει του άντρα µου αν δε µου πάρεις το πλυντήριο δε 
ξαναπλένω τα πιάτα, θα τα πετώ µε τα σκουπίδια. 
Σοφία: Καλά θεία από ότι ξέρω είστε µόνο οι δυο σας στο σπίτι, τα 
παιδιά σου σπουδάζουν, γεµίζει το πλυντήριο; 
Γειτόνισσα: Αν περιµένω να γεµίσει, την βδοµάδα δύο φορές θα το 
χρησιµοποιήσω. 
Σοφία: Καλά και δε λυπάσαι το νερό που ξοδεύεται; 
Γειτόνισσα: Σιγά το νερό που ξοδεύεται. 
Σοφία: Η δασκάλα µας µας είπε ότι το πλυντήριο πιάτων κάθε φορά 
ξοδεύει 20 λίτρα νερό και το πλυντήριο ρούχων 60 λίτρα 
Γειτόνισσα: Και τι πειράζει κούκλα µου. ∆όξα το Θεό εµείς εδώ και πολύ 
νερό έχουµε και δεν πληρώνουµε τίποτα. 
Σοφία: Αυτό δεν είναι δικαιολογία, µπορεί αύριο να µην έχουµε ή να 
πληρώνουµε γι’ αυτό. Έπειτα χρησιµοποιώντας τα πλυντήρια χωρίς λόγο 
ρυπαίνουµε τα νερά µε τα απορρυπαντικά. 
Γειτόνισσα: Σιγά βρε κορίτσι µου πολύ άσχηµα µας τα λες. 
Παππούς: Πες τα πες τα κόρη µου. 
 
Χαµηλόφωνα  
Μητέρα: Μη της δίνεις πολύ σηµασία. Με αυτή τη δασκάλα που έχει 
µπλέξει όλο τέτοια µας λέει. Θα πάω καµιά µέρα να της τα πω. 
Γειτόνισσα: Να πας φιλενάδα γιατί αυτά πρέπει να τα προλαβαίνουµε. 
Έτσι δε µπήκαν και της Σουµέλας του Παντελή έµµονες ιδέες και την 
έτρεχαν στους γιατρούς; 
Μητέρα: Ούτε να το σκέφτοµαι γειτόνισσα. Τη ∆ευτέρα το πρωί χωρίς 




































∆ασκάλα: Για να δούµε παιδιά τι µάθαµε φέτος για το νερό. Από τι 
αποτελείται; 
ΕΣΟΥΙΝΤΑ: Κυρία, κυρία. 
∆ασκάλα: Ναι, Εσουίντα. 
ΕΣΟΥΙΝΤΑ.: Αποτελείται από δύο άτοµα υδρογόνου και ένα οξυγόνου. 
∆ασκάλα: Σωστά Εσουίντα. 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ: ∆ηλαδή κυρία αποτελείται από µια παρέα τριών ατόµων; 
∆ασκάλα: Αχ! ∆ηµήτρη το µυαλό σου στις παρέες και τα παιχνίδια. 
   Τώρα ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του νερού; Λέγε Όλγα. 
ΟΛΓΑ: Είναι άχρωµο, άοσµο και άγευστο. 
∆ασκάλα: Μπράβο Όλγα. Έχουµε πολύ νερό στη γη; Λέγε Παύλο. 
ΠΑΥΛΟΣ: Έχουµε αλλά το καθαρό νερό είναι λίγο. 
∆ασκάλα: Πολύ σωστά. Από πού παίρνουµε το νερό που χρειαζόµαστε; 
Ναι, Παναγιώτη. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Από τις λίµνες τα ποτάµια και τα υπόγεια νερά. 
∆ασκάλα: Σωστά. Από πού όµως παίρνουµε το καθαρό; Ναι, Μήτσο. 
ΜΗΤΣΟΣ: Από τα ποτάµια και τα υπόγεια νερά. 
∆ασκάλα: Ακριβώς. Τι άλλο είπαµε για το νερό; Ναι. 
ΕΣΟΥΙΝΤΑ: Το νερό είναι πολύτιµο αγαθό. 
ΟΛΓΑ: Το νερό είναι πηγή ζωής. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: Το νερό είναι δώρο Θεού. 
∆ασκάλα: Μπράβο σας. Ναι, Πέτρο. 
ΠΕΤΡΟΣ: Χωρίς αυτό δεν µπορεί να ζήσει τίποτα στη γη. 
∆ασκάλα: Σωστό κι αυτό. Ακούω Σοφία. 
Σοφία: Θα πρέπει να το ξοδεύουµε µε σύνεση και σοφία. 
∆ασκάλα: ∆ίκιο έχεις. 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ: Κυρία, κυρία. 
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∆ασκάλα: Τι είναι ∆ηµήτρη; 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ: Γιατί πρέπει να το ξοδεύει µόνο η Σύνεση και η Σοφία το 
νερό και όχι και εµείς. 
∆ασκάλα: Όταν λέµε µε σύνεση και σοφία σηµαίνει ότι δεν πρέπει να το 
σπαταλάµε να θυµόµαστε πάντα ότι το καθαρό νερό είναι λίγο και το 
χρειαζόµαστε όλοι. 
Τι λέτε τώρα παιδιά λέµε ένα τραγούδι για το νερό; 
Όλοι: Ναι!!! 
 

























Μητέρα: Καληµέρα κυρά δασκάλα µπορώ να σας απασχολήσω λίγο;  
∆ασκάλα: Καληµέρα κυρία Ελισάβετ, βεβαίως, τι κάνεις; 
Μητέρα: Καλά. Να ήρθα να ρωτήσω για τη Σοφία. 
∆ασκάλα: Α! πολύ καλό παιδί και καλή µαθήτρια. 
Μητέρα: Ναι, εγώ για άλλο ήρθα να σε ρωτήσω. 
∆ασκάλα: Και πολύ ευαίσθητο παιδί. 
Μητέρα: ∆ε ρωτώ αυτό. 
∆ασκάλα: Και πολύ υπάκουο. 
Μητέρα: Ξέρεις … ούτε αυτό ρωτώ. 
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∆ασκάλα: Και νοιάζεται για τους άλλους, για το περιβάλλον, για τη 
φύση, για τα ζώα. 
Μητέρα: Μήπως παρανοιάζεται;  
∆ασκάλα: Τι εννοείτε κυρία Ελισάβετ; 
Μητέρα: Να στο σπίτι όλο µας λέει για το νερό. Και τι σπουδαίο αγαθό 
είναι, και τι πολύτιµο που είναι, και τι σπάνιο που είναι, και δε µπορούµε 
να κάνουµε χωρίς αυτό και µη το ξοδεύετε χωρίς λόγο, µην αφήνετε τη 
βρύση να τρέχει, µη το σπαταλάτε. 
∆ασκάλα: Έχει άδικο; 
Μητέρα: Ε, δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγµατα για εµάς εδώ. 
∆ασκάλα: Πρέπει να γίνουν για να προσέχουµε; 
Μητέρα: Όχι, αλλά φοβάµαι µη της µείνει καµιά έµµονη ιδέα. 
∆ασκάλα: Μη φοβάστε κυρία Ελένη. Η Σοφία είναι ένα πολύ καλό και 
έξυπνο παιδί και αν όλοι είχαµε τις ευαισθησίες της ο κόσµος µας θα 
ήταν πολύ καλύτερος. 
Μητέρα: Εσείς ξέρετε καλύτερα. Ευχαριστώ και καληµέρα. 




















Πατέρας: Καταστροφή γείτονα, τι ξηρασία είναι αυτή φέτος. 
Γείτονας: Μη τα συζητάς γείτονα. Αν συνεχίσει λίγο ακόµα θα 
καταστραφεί η παραγωγή µας. 
Πατέρας: Και εγώ πήρα δάνεια από την Αγροτική ανοίχτηκα φέτος µε τα 
χωράφια στην απάνω µεριά και τα βαµβάκια. 
Γείτονας: Καλά εκεί δεν έκανες γεώτρηση στα 120µέτρα. 
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Πατέρας: Έκανα αλλά, πάει στέρεψε. Τι περιµένεις µε τέτοια ξηρασία. 
Αν δε βρέξει τις επόµενες µέρες πάει ξεράθηκαν τα βαµβάκια. 
Γείτονας: Είµαστε να µας κλαίνε. 
Πατέρας: Καλά εσύ γιατί; Τα δικά σου είναι ποτιστικά, ποτίζονται από 
τον Αλιάκµονα τι πρόβληµα υπάρχει; 
Γείτονας: ∆εν ακούς τι γίνεται; Το νερό του ποταµού είναι λιγοστό. Η 
∆ΕΗ προσπαθεί να γεµίσει τα φράγµατα γιατί τώρα µε τα κλιµατιστικά 
και τις ηλεκτρικές συσκευές η ζήτηση ρεύµατος είναι πολύ µεγάλη, από 
την άλλη η Θεσσαλονίκη και οι πόλεις γύρω απ’ αυτή περιµένουνε να 
πιούνε από τον Αλιάκµονα, στο κάµπο οι γεωτρήσεις όλες έχουν 
στερέψει µε τα βαµβάκια και τα ρύζια που θέλουν πολύ νερό. Ο 
υδρονοµέας είπε πως πρέπει να περιορίσουµε πολύ την κατανάλωση. 
Πατέρας: Κακό που µας βρήκε; 
Γείτονας: Ποιος να το λέγε, πως εµείς εδώ θα αντιµετωπίζαµε πρόβληµα 
µε το νερό. 
Πατέρας: Και µας τα έλεγε η Σοφία. 
Γείτονας: Τι; 





















Μητέρα: Καλώς τον άντρα µου. 
Πατέρας: Γεια σου, γυναίκα 
Μητέρα: Κάτι σκεφτικό σε βλέπω συµβαίνει τίποτα; 
Πατέρας: Να µε το νερό έχουµε πρόβληµα. 
Μητέρα: Ποιο για το λογαριασµό λες, µπα λάθος θα είναι. 
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Πατέρας: Ποιος λογαριασµός; 
Μητέρα: Αυτός για το νερό, δε µας έβαλαν υδρόµετρα πριν δυο µήνες; 
Πατέρας: Ε, ναι και λοιπόν; 
Μητέρα: Να θα κάνανε λάθος θα έβαλαν ένα µηδενικό παραπάνω. 
Πατέρας: Τι εννοείς γυναίκα; 
Μητέρα: Το πρωί πήγα στην θυρίδα και πήρα τα γράµµατα. Μαζί ήταν 
και ο λογαριασµός του νερού. 
Πατέρας: Και λοιπόν; 
Μητέρα: Τον άνοιξα και… 
Πατέρας: Και τι; 
Μητέρα: Λάθος έκαναν, σίγουρα. 
Πατέρας: Τι λάθος; 
Μητέρα: Μη δίνεις σηµασία είσαι και στεναχωρηµένος. 
Πατέρας: Γυναίκα, λέγε. 
Μητέρα: Να ήθελαν να γράψουν 35 ευρώ και έγραψαν κατά λάθος 350 
ευρώ. 
Πατέρας: ∆εν αισθάνοµαι καλά το κεφάλι µου, λίγο νερό. 
Μητέρα: Αµέσως άντρα µου, αµέσως. 
Πατέρας: Και κλείσε τη βρύση. 
Μητέρα: Ναι, ναι. 































Στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες που 
πραγµατοποιήθηκαν από τους µαθητές τη χρονική περίοδο που 




 Εκπαιδευτική συνάντηση 
 
Ο κύριος ∆άσκαλος ∆ηµήτρης, πολιτικός µηχανικός-∆ιευθυντής της 






































 Εκπαιδευτική συνάντηση 
 
Το Μάρτιο επισκέφθηκε το σχολείο µας κλιµάκιο της ∆.Ε.Υ.Α.Β. µε την 
ευκαιρία του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Νερού και κάναµε 









































   Β) 1
η
 Εκπαιδευτική επίσκεψη 
Το ∆εκέµβριο επισκεφθήκαµε τον Τριπόταµο Ο κ. Χάρης Κουρουζίδης 













































 Εκπαιδευτική επίσκεψη 
 
Η βροχή δε µαταίωσε την επίσκεψή µας στο κτίριο διοίκησης και τις 
αποθήκες της ∆.Ε.Υ.Α.Β. Την Παρασκευή 9-3-2012, η περιβαλλοντική 
οµάδα του σχολείου µας αποτελούµενη από τους µαθητές των Γ΄2 & ∆΄1, 
∆΄2 τάξεων µαζί µε τους δασκάλους τους, επισκέφθηκε τα γραφεία της 
επιχείρησης και έγινε δεκτή από τον πρόεδρό της κ. ∆. ∆άσκαλο, το 
χηµικό της κ. Γ. Παντερµαράκη και τον υπεύθυνο δηµοσίων σχέσεων κ. 
Γ. Μαυρίδη. Στη ζεστή και φιλόξενη αίθουσα συσκέψεων της 
επιχείρησης ο κ. Μαυρίδης και ο κ. Παντερµαράκης µε απλά και 
κατανοητά λόγια εξήγησαν στα µέλη της οµάδας τον τρόπο λειτουργίας 




































 Εκπαιδευτική επίσκεψη 
Την Πέµπτη 29-3-2012, η περιβαλλοντική οµάδα των Γ΄2 & ∆΄τάξεων 
του σχολείου µας, επισκέφθηκε τις δεξαµενές ύδρευσης της Βέροιας και 
τις πηγές απ' όπου υδροδοτείται η πόλη µας. Στην επίσκεψή µας αυτή, 
εκτός από τους δασκάλους µας, µας συνόδεψαν ο διευθυντής της 
∆.Ε.Υ.Α. Βέροιας κ. Αχτσής Θωµάς και ο υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων 
της επιχείρησης κ. Μαυρίδης Γιώργος. Μας εξήγησαν πώς υδροδοτείται 
η πόλη µας, από πού προέρχεται το νερό που καταναλώνουµε, πώς 
εξασφαλίζεται η καλή και ασφαλής ποιότητά του και ότι δεν είναι ένα 






































 Εκπαιδευτική επίσκεψη 
 
Τον Απρίλιο επισκεφθήκαµε το το Κ.Π.Ε. Νάουσας όπου κάναµε 















































































































































































































































































































































































































































































Ε. Ενηµέρωση των κατοίκων 
 
    Το Μάιο συντάξαµε και µοιράσαµε ενηµερωτικό φυλλάδιο στους 
µαθητές του σχολείου µας, φτιάξαµε αφίσες για την ευαισθητοποίησή 
τους και συντάξαµε ανοιχτή επιστολή προς κάθε υπεύθυνο φορέα για την 
ενεργοποίηση και δραστηριοποίησή του για την προστασία του ποταµού 































































































































































































































































   Κάθε ποταµός, εποµένως και ο Τριπόταµος, είναι ένα καλά 
οργανωµένο οικοσύστηµα, δηλαδή ένα σύνολο φυσικών παραγόντων 
(νερό, αέρας, χώµα, υγρασία κ.λπ.), ζωντανών οργανισµών (φυτών, 
ζώων, µικροοργανισµών) και των ανθρώπων που ζουν και 
δραστηριοποιούνται γύρω απ’ αυτόν. Κάθε µεταβολή στοιχείου ή 
στοιχείων του οικοσυστήµατος προκαλεί διαταραχή στην ισορροπία του, 
µε σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των οργανισµών που ζουν στο 
περιβάλλον του ποταµού. Ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαµε αποτελεί 
ένα από τα στοιχεία του οικοσυστήµατος, µέσα από τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσει και στην προσπάθεια του να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του, προκαλεί πολλές φορές τη διαταραχή του. 
   Λύµατα πόλεων και οικισµών, λίπανση χωραφιών, κυνήγι και ψάρεµα, 
λύµατα από βιοτεχνικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, αστικά 
απορρίµµατα, επέκταση αγροκτηµάτων, οικοδόµηση στις όχθες του 
ποταµού είναι µερικές από τις ανθρώπινες ενέργειες που διαταράζουν το 
οικοσύστηµα του ποταµού. 
   Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες σε µικρό ή µεγάλο βαθµό 
επηρέασαν και κάποιες απ’ αυτές συνεχίζουν να επηρεάζουν και το 
οικοσύστηµα του δικού µας ποταµού, του Τριπόταµου.   
   Τα λύµατα της πόλης της Βέροιας και των οικισµών Τριπόταµου , 
Ραχιάς, Ταγαροχωρίου, ευτυχώς, πλέον οδηγούνται στο βιολογικό 
καθαρισµό της πόλης και δε ρυπαίνουν πλέον τον ποταµό. Όµως όλες οι 
υπόλοιπες ανθρώπινες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω 
συνεχίζουν  να επηρεάζουν το οικοσύστηµά του. 
  Χρέος όλων των πολιτών και φορέων της πόλης µας είναι να 
ευαισθητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν έτσι ώστε να αλλάξει 
αυτή η κατάσταση και το ποτάµι µας, ο Τριπόταµος, και η κοιλάδα του 
να αποτελούν ένα χώρο αρµονικής συµβίωσης του ανθρώπου µε τη 
φύση. 
   Ακόµη µε ήπιες παρεµβάσεις µπορεί  να αναδειχτεί ο φυσικός πλούτος 
που διαθέτει και να αποτελέσει µια όαση οµορφιάς, ξεκούρασης και 









            
1) Σου άρεσε το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
«Τριπόταµος, το ποτάµι της Βέροιας», µε το οποίο ασχοληθήκαµε 
τη φετινή χρονιά; 
 (Σηµείωσε Χ στον παρακάτω πίνακα : 1=λίγο,  10=πάρα πολύ) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



















2) Τι σου άρεσε περισσότερο; 
 





























Θα ήθελες  να ασχοληθείς












Θα ήθελες να ασχοληθείς πάλι
µε ένα θέµα περιβαλλοντικής;
 
 
3) Τι άλλο νοµίζεις, σχετικό µε το θέµα, θα µπορούσαµε να κάνουµε; 
 
ζωγραφιές φωτογραφίες παιχνίδια χειροτεχνίες εκδροµές δραστηριότητες 



















4) Τι από αυτά που κάναµε δε θα ήθελες να κάνουµε; 
 
οµιλίες σταυρόλεξα παρουσίαση πληροφορίες δραστηριότητες 
στην τάξη 

































ζωγρ. φώτο παιχνίδια χειροτ. εκδροµές δραστ.
Τι άλλο ήθελες;











Τι δεν ήθελες να κάνουµε;
5) Θα ήθελες να ασχοληθείς µε κάποιο άλλο θέµα περιβαλλοντικής 




























Βέρµιο ζώα περιβάλλον ανακύκλωση θάλασσα διάφορα 
θέµατα 













Θα ήθελες  να ασχοληθείς  πάλι
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